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E L IX IR  B B S O T , cura dolara» de muela», Gingivitia 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
E L IX IB ^ B É SO Y , impido las, fermentacionc» anorma
les de la boca y «vita las infeccione». _  75  céatim os 
F rasco  dos p esetas.—F ra sco  de ensayo 7 5  cea u » ® »
T T
LA Q U ITA  EN UN SO ­
LO  DIA E L
LlC0^ P l S i M  CO
b e s o y
FR A SG O  1  P E S E T A ilDe venta en'tp^a®’̂ ®̂ íarmacitíS y droguerias.
F e t t t  F a l a l s
B1 más «xten»* y áugsstiyó progrs»». 
Lo nunca visto. 6 000 msiras. SI9» pw- 
mora «xhibición da ios apisadio ».• y 4. 
do la grandiosa péiícnla en e«ms,
i v i A W X
TsTcoro y cn*rt® episodios ou cuatro 
acica, titulados «Sspionrje on accións y 
«L* «i»v» dd parsntesce.» , ,
Bxit* do ía inganissa cosasdie on tros 
actos, da la ma^ca Kalair
Éxito do «Los pretondion tas do Susara.» 
Bxítodo «La indía ingíosa*. A pssaif 
del giran gasto, no ss sUor. » ios písCips.
I H E  F A  S C T JA 1 .IH I
programa.—BXJTO nunca visto áo la admirable palíenla
E l  v e n c e d o r  d e l  g r a n  D e r b y
h.,m».l.¡ma p.!icuU 4 . d.lÍM.W«i® M  « ‘««Har^mníístarán ol uroaroma les colosales BSTKSlNUb «JSi * * * .
nrsciosa cinta do argumonto intorosant* V dO iarga dorfeciór), la *xtrftmt-
*X IT0 * r .» 4 . .s ™ .s « « .p .t . i  4«
B f i i é i i  V l e l o m ,  E n g e a i a
Hoy do 5 de la í*rd» a Í2 do la nechs.
teatro  CERV.ANTES






p referen ciá , 0 ‘3 0 ; General, 0 ‘15; m edias generales, 0 ‘10
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SeasBcional *atr«u©
E L  IDOLO INDIO
Bmociemant» palícula do gran 
tación. ,
. Pî r ú'tima víz «Eí asauáo «a! amar»,
torcer episadía ú®
S 0 8 0 F I I M 0
Pracias cerrícntes.
'Mí éátrono á« 1® 4 ® »eri» 
biirn®» «Les nageciós da íá'ég%íí_Sia BaíK 
W Compañía*, ssnsaciaaal p«:icuia 
8«r»*s, estrono oí Jusvss. *
Di-
Hoy Martas S.- -̂Grandios©
T S i  m i s t e x i ó  d e  1 &  t s t b e r x i H  r o j o .
„  4 c . - — ULK* CHOPP. * .  4».
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C W  e l t f l á » ,  0 . 3 0 ;  T e » !
Á^A A  M ;  F n r f t i s o  i d .  id .  1® ., v .  i u .
en dsid.1 O .2 0 i  IPajcaíso  *«». ——7 uítrh n os v s r d 4.da a a ,  w.-a ,  continuas y «ompn. ?^fR5*NOí» VKfctD.̂ u.
Todos ios áííis
■mbhhmmímSSE55KSSS
F A B I t I L .  ; M 4 1 í * S ® f i N A
• . .  I. »• -flkisát» áirtídísilal, or«ati¿a& stín'.iaedslla'Ae ote oa
#ábbí&y £» na Andalní̂ a y da mayos axportabiásk
« P I L T í O B *  .
c a o N i c a .
3 z i ( n i ( d b t i s  j e m i t i S l l í o s
I a f o r m « c i o m e s  g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r a
COLABORftCiON ESPECIAL
- m m -
’ axF o sxcio N
h i d a l g o  ,
M AL A é A
««fgués ■*
f a b r i € a , '̂  ^
.p u e r t o ,.
.Zézalos de reiiévfe..«̂ iftv
t Tn’<íeyíáa-de-'geman *©
No» hemos ocupado ya, algo somsr 
ramente, de loa presupuestos, munici­
pales para el próximo afto, formulados í» 
por la Contaduría dol Ayantamiimto, 
que sé aprobaron, en principio, en ca •- 
biido y que están ipenfitiéutes de discu- : 
■ión y aprobación de la Junta Munici­
pal de Asociado» que »e halla convo­
cada a tal eLicto.paráel día l í  dél eo- 
vciente.
Y a  indicamos también que en dicho» 
pre»upue»to»,-—« pe»ar da lo que ha­
bían vodfsrado algunos concejale» 
monárquico» y el mistad alcalde con^
signó en uno do su» artículos Ilterario- 
financieros, acerca do la exegeraelón y 
lo ilusorio de las partidas de Ingroso» 
que para el afto actual consignó la ul­
tima mayoría municipal ropublicana, ,
__10 mantienen y aún se aumentan
para el afto próximo las oifra» de In • 
« e s o s  del presupuesto vigente.
Asi mismo hicimos constar que en 
loa nuevos presupuestos se introdu- 
eían arbitrios que nunca quiso Impo­
ner la mayoría repabllcaná, o <1̂ ® 
cuando intentó éotablecér alguno» de 
ello», fueron rechazados por lo» conce­
jales monárquico» y originaron protes­
ta» de la» Corporacione».
Dellpfopio modo hemos h»ch9 notar, 
que lo» que le  han pa«ado cuatro o 
cinco'afto» alborotando a la opinión 
con la cantinela del e»ce«o de per»onal 
en el Ayuntamientp »o»t«nían lo» 
Mpilblicanos, afirmando que la mitad 
del iire»upue»to »e invertía en »ueldo», 
ahoíi, al formular ello» otro» pre»u- 
pue»toNí no «¿fo dejan e»e ml»nio per- 
»onal, «.ino que lo aumentan creando 
plazas llueva» y eublendo los eneldos
de alguiio» empleado». .
Y  por último, que en cuestión de 
economiad, a lo» actúale» coufccciotg- 
dore» del nu evo presupuesto no se íe» 
ha ocurrido otra co»a 
que entrar á ^ ®
pítalo de lastrúceión pública, hacien­
do muy e»peclsí*iínente víctima» a vein 
to  S t 3  do ík [ .c o iá . d .  U .
que hoy actúan^ dejando sin 
de recibir InstrUCvClón
minar de niftá», c í^
consiguiente, le  catík;'» 
fto a la cultura popula, 
asi una obra plau»lbleV.q«s
lecido loa elogio» haca
Ademá» de esto, también 
el nuevo presupuesto muníssIpaV
nárquicos,. sin tenín? ep̂  cuanta qu® loa
rdpúbUcáóoB, cugudo
ppocffitiartjn 4© J^á'^Oiblfsp dSstiütp.,,.
No eé hora'i ni- ocaalón todavía ds 
qué entremos dé lléno y  a fortdo e^'é 
éxámen d« los preaupuestó» mutíleipa^ 
léi p%r^:;^lprD 1( 1̂7, que’ se avecina. 
Han 'dé 'éiscutirSss'Au ,1a Junta dé-AaO- 
y  n*̂  ei^^fácll prever lo que 
ha áe resúltár e u ' M n ií iv á d e  la, Uía- 
cuaíóo, si ne tiene Un cuenta que en al 
AyaqUmifínto hay un respetable nú • 
njArb d¡3 conc*?j l̂®i, republicano», y  que 
a A»to» pe agragán siempre bastantes 
vocales asocI,adop,, que no han d© pu­
ja r ,  ni mucho meiio», por tedo lo que
Días pasados,; unos señores socialis­
tas muy conocidos por sus concomitan­
cias con cierto diario exradical, órga­
no de Alemania  ̂en Madrid, quisieron 
que la Agí Upáción socialista matriten­
se se pusiera al lado de los neutralistas 
de De&aíé. La maniobra fracasó y 
los germanófilós seudo-rojos tuvieron 
un número de votos ridículo.
Días pasados también, ios anarqui.s; 
tas celebraron un mitin en Barbíeu 
para tratar del problema de las sub­
sistencias. Ese era él pretexfo. Los 
oradores aprovecharon la ocasión pa­
ra poner como un trapo a ios aliados y 
.para ensalzar, no niuy indirectamente 
a Alemania y Aústria, Hubo con 
motivó algunas peloteras.
tai
quieran o Intanten, el alcalde y la ma­
yoría monárquica, al meno»,'«l no ae
puede con ló» votos, con la» corre»* 
ponáianté» y ñéceBaría» proteata».
Por ahora no» límitamoa a hacer ea- 
ta» obiétvaclon®» para qué la óplnióa 
tíúbUcá presté la áébida áténclóáa e»« 
hnpórtaúte aémito del preétipuealo 
uictpal. que de modo tan directo afee* 
ta a lo» interesa» del vecindario en ge­
neral. . . ■ -
Comprenden los alemanes que des 
perjudica ser defendidos en loSi países 
neutros, casi exclusivamente, por .las 
derechas. Y  quieren fabricarse alian­
zas izquierdistas y recurren para ello a 
sus medios habituales. , ,
La coincidencia de la maniobrá rea- 
lizada en el seno de la Agrupación so­
cialista y del mitin de Bar bien,, es un 
I detalle que debe llamar la atención, 
i  Ciertos demagogos son capaces de dar 
' su aima de cántaro al diablo por unos 
■ puñados de calderilla. Su intransigen­
cia doctrinal cede fácilmente, no bien
d siúge la perspectiva de unas mpaeqas 
[ ganadas Sin esfuerzo.^ ,
Fabián ViDAi*.
Madrid. ■.
t a  ( r i j l s  W M íla tb  ea
■ AVáiiCc dé áctiúeiia íiancesa
(Fote Información.)
P a r a  l o s  c a t S t k o s
Se hfcbla mucho de h': 4  larzos que rea- 
liza AleinAai® pwa aoreooí su poderío, pe­
ro conviene no olvidar que «íquel pftia tiene 
también sus pantos vulneiables y que es 
preciso estudiarlos. Bien está que se oig&n 
fas declaraciones triunfales úeohas en el 
Eéiohstang, mas no se dejen pasar inadver­
tidos los discretos.
Ciertos indicios pt .miten creer, en etec- 
to, que Germenia camina hscia una. erma 
monetaria. ¿Qaé valen tules indicios? P»r.,
afirmarlo con exactitud será neceseno po­
seer una competonoia de que oáreoemos 
Paro, aunque no abriguemos la ilusión da 
que vayamos a acertar, opinamos que si ca­
da cual cuenta lo qué sabe, el lector com­
parará informes y juicios, y siempre dedu­
cirá de unos y otros algunas ensfñspza.
- Para que toda la coalición dirigida por 
Alemania sufra una crisis monetaria, bajita, 
 ̂ probableínente, que Alemania atraviese una 
\ de ellas. Las informaciones más recientes 
no hacen más que confirmar está opoimón
jí aceptada por la mayoría.
 ̂ En plena guerra, a Turquía se le ooumo 
I la idea de que iba a poner su moneda â  
I abrigo de toda fluctuación, adoptando el 
I  patrón oro, y la prensa alemana elogio a lo» 
|| cuatro vientos la supuesta reforma. Hoy, 
un economista germano, el doctor Schaefwe, 
desde las columnas de la tGaeeta Francfortrios de los burladores de la  moral, de,^ _______________
los que asesinan so pretextode | Ha»** duramente á la realidad a los turcos
lanzando metralla sobre colegios
niños, hospitales de sangre, barcos
V i d a  r e p u b l i c a n a
Centro Republicano Instructivo
Obrero del 9 .° distrito
El Miércoles 6 del córriente, a las' 
8 V media de la noche, se verificara 
en este Centro la  asamblea general 
reglamentaría, én la  que ha de proce- 
derse a la elección de la Junta direc^ 
tiva que ha de actuar en el año pró
^^Dáda la importancia de esta asam­
blea, se ruega a todos los señores so­
cios se sirvan concurrir a ella con la 
puntualidad necesaria.-—El Secretario, 
/ JÍMfiO» .
Kh« itfcKiu H irítnl)»!
£ b j  Iw rrlliics
i c i í t d s d M f i
lY LOS ESTADOS UNIDOS?
Son lo» E»tad«» Unido» de Amó»i- 
ca, coniideradoa «n coDjunto, 
clón má» rica del mundo; »u poderjo 
e» inmenio; poaloe una e»Gaadra de 
guerra formidable; reipecto a ejercí 
to, adomáa del que ya tiene, con lo» 
incontable» mlllone» de dolare» de que 
puede díiponer, lo seria fácil organi*. 
zar, en poco tiempo, uno muy roepeta* 
ble.
Lo» Eitadó» Unido», cuatido nuef v 
tra guerra civil en la lila de Cuba tomo: 
íderto» caraetere» crueles por la» rej 
cpncentracione» qpe mandó realizar . el 
general Weyler, nó pudieron preicin- 
div de iu i «humanitario»» «antimlen- 
y declararon ia guerra a Eipafta,
É l kaiser y el kronprinz de Alema- 
nía han estado en Viena 
funerales del empera<io5r de Austria, 
Francisco José. Sin enal^argo, ninguno 
de los dos asistió a ninguna de las ce 
remónias de dichos funerales. ^
A esto se le da distintas ^«’̂ sioues. 
Unos dicen qúe el emperador 
y  su heredero no^sistipron á esop ac 
tos por téraor a un atentaao. ■
Otros afirman que es por,que 
ser rehuye presentarse miicho cnpú 
bllco para evitar que se note lo que na 
desmejorado y enyeje^ldo. ^
Qtrós afirman que con esa au»encj| 
haii demostrado las pocas símpatí^ 
qué tienen por el nuevo emperador 1»  
Austria.
d® la G ^ lR o ja .
Ha llegado la hora de los grandes 
distingos. ¿Es un crimen la devastación 
impunemente realizada y contra las 
mismas «leyes de la fuerza? Por lo vis­
to, habrá que contestar: Según y con­
forme. Y  habrá que aceptar esta defi- 
, nición: Es crimen todo acto punible 
* contra persona o personas que Se rea­
liza en pequeña área y sin la salva­
guardia de una política paugerma* 
iiistñ Glsmentb Blanco V illegas.
Y  otros, por último, sostiene^,, que |
por la índole religiosa de
corte, se práctica con « .
credo católico, apostólico 
puúna con el lutcranismo protestan!^ | 
de Alemania y su corte.
EstaWpateste,;los que la sosüra^^^
obligándola luego; por el Tratado de | laT poyaíST éñck^^^
Paria, a abandonar lu »bbBranía en la / que en los funerales del anterior archi 
Granía y Páqa.fta Aatlllaa, C»ba y heredero Francisco
Puerto Rico, y a qué embarcara para v puerto eTáteqtado que t^^  ̂
la P^fasala todo .1 ejército qaa haWa | y su
' ”Éa*Cuba, .n  cuanto a llo«o«si no |
hlco Espada ni I .  í; dato ^■''aMrSdó"esTsif duda.el dltimo:
que Mta haciendo Alemania í q^g no hap asistido ni el kaiser ni suI  te de lo 
[en Bélgica. La reconcentración del , heredero a los funéralés de Francisco
8  M í í o  « w p w B í o r  i
d t f tu i t f ia -K n n ir ía l
CAMBIO DE NUMERO
¿Porqué se llama ahora el nuévo em­
perador de Austria, Carlos I  y no Car­
los Vlir, como al principio?
Pues por que esto no fué del agrado, 
y aun parece que ha sido causa de re­
clamaciones, del emperador de Alema­
nia, Guillermo II.
Se asegura qué éste ha puesto el ve­
to a que en la cronología de los reyes 
de Austria, lleve el número VIH, “ 
actual Carlos.
En efecto, en Austria reinaron un 
Carlos V I y un Carlos V II, que fueron 
también monarcas de Alemania, y po- 
dtía parecer que al nombrarse el nue­
vo emperador de Austria, Carlos VIII, 
era una especie dé superioridad de 
la corona de Austria sobre la de Ale­
mania. , ,
Ha habido, pues, que complacer al 
kaiser y enmendando la plana alaHÍS'
diciendo: , , • , ^
«Un Estado, cuyo balance comoroial y 
bancarjo se sidda con'pasivQ, po pueáa.ofre- 
cer úúa moneda al patióú oro...»
Según las estadísticas de la Administra­
ción otomana, desde 1844 a 1900 se han 
acuñado «4.700.000 libras turcas en oro 
(unos 790 millones de francos). Morawitz. 
el hombre que en su época entendió más de 
cuestiones financieras, ealoula que lá mi­
tad de este oto ha pasado al exfcrauje:w...»
No será, pues, en Turquía donde el Ban­
co Alemán nacional espere descubrir exis ­
tencias en oro, y cuando el do^or Sobaefer 
nropone «la otomanizacíón del Banco otoma­
no, esta operación de extraño título es para, 
dejarnos más perplejos que confiados.
Bn Bulgaria nadie espera, evidestemente
encontrar otro Paosolo, aparte de que 
nando I  se hubiese apresurado a captarle 
El Banco Nacional de Sofía ha pubjicado -  
no sin retraso—su liquidación del ano 1915, 
de quola prensa teutona publica un extrac­
to, según el cual resulta que la existencia de 
oroenoaja, eleváseelSlde Diciembre ul­
timo, a 61.400.000 francos. La suma es mo­
desta cuando se declara haber emitido 750 
millones en billetes.
El Banco do Austria Hungría viene des­
plegando desde el comienzo do la guerra un 
cuidado completamente síoíiable para disi­
mular su situación. No sólo no publica nun­
ca el balance, sino que lleva su precauoioa 
al extremo do no indicar, en su cuenta 
anual, la suma que ha entregado al Esta­
do eomo tasa sobre los billetes emitidos. Bn 
1914, antes de la guerra, anunciaba unos 
1.800 millones de oro en caja, y rttmía asi 
todo el oro acuñado existente en la doble mo~
narquía. Bato lo ha reconocido,con laudable
paiianaja cubano, que tanto ¡aúJS*6 al | josé, j^or cuestión dq ¡  en el actual la línea
Gobierno de lo» Sitado» Unido», no P  Chino es lógico, ^  J ^ t e ^ i ^ o  | ¿g Austria.
«n
oml«í6n ba»l coaípleta de ló que »e íd- 
fieré a obra» pública» y a obra» nue- 
tan abandonadava», de la» priméva»
Málaga y de lá» éégúndá» tan nece»!
** Y  haV' aún otra co»á «obré la cual nó 
debemoi dejar dé Uáúiar la * atención.
El diplomático alemán von J f  
L  dimitido ol éargo do ministro de 
... Nego®̂ ®® Extranjeros í-,
1 tiene, ni por lo má» remoto, punto de ‘ luterano alemán no se compagina con I comparación con l* e d e p c « ta c h ^ » ^  | ® ^ S ^ f S ^ ^ S S ^ S , s u r d o  de 
[ga«; yante esto, e»a ^ especia
nación Hsímos ^estupendos católicos germa-
r t l n a n U
I por lo» e»paftole», reapondlorón lo* |
Eitado» Unido» con lo» caftone» de »u ^
ISIS'
vi#io m a^Cál Hlndenburg, que ?
tiene hoy i®-
destinos de Alemánica, 4 JJ S a S a  Í lk r d e m ^ g u ía s  JáU ltam
La mayaría municipal r«publlwiia, ea | del,imperioyponea ray^o «  1 ^ ^
cierto d ie  aumentó algo el capitulo de ^ ^ ho mbres civiles que o s te r ^ ir í
Subveitóione» a determinadóf ceUtroi representación, como no sean de
d . sa«.d itoayonJagow .H l
partidaé a la i e»cu«la« láica» b s i  ¿g Negocios Extranjeros no
y nifta», que »on,a lo “ ^desSipeflabafsin.duda a ® del
tro, con Jo  cual no »e  ̂  ̂ J  dictador Hlndenburg y éste le ha he-
«1 erarlé municipal y, en cambio, »e lo
mentabí. la cultura pública; pero re» 
petando' y manteniendo támbíén Ja»
«ttbvencione» a lo» numero»©» centop»
yeicuelaa rellgioio» y 
Pues bien; on el proyecto de loa nue­
vo» presupueitoi io eliminan en »beo“ 
luto la» mode»tas «ubvendon»» ala» 
«»cuela» laica» y »o mantienen, y quizá 
»e aumentan, la» de lo» centro» y co e-  ̂
gio» católico». Esto, iln ^
menor reapoto á la reciprocidad, lo o* 
talán, «eguramente, como un rolo
hem bret lo i  co n e e ja lw  y  « ■ o ci« i®6 ^
cho dimitir. _
Todos dicen que yon JagoW es jm o  
de los políticos más ilustres de Alema- 
nia: pero nada, ni su prestigio, ni su 
taleiSo le han servido, ante la voluntad 
y el mandato dej viejo y autoritario 
mariscal. '______
poderosa escuadra en Santiago, y con 
su ejército en el Caney; y a la» horren- 
da» y terrible» deportaciones belga» y 
a ló» crimínale^ hundimiento» de bar­
co» inde^snabi con millare» de víctima» 
inocente», hacha» por lo» alemanes, no 
responden má» que con esas atremen 
dai> nota», que ya van resultando ri­
dicula», por que el kaiser hace da ella» 
el mismo caso que do la» copla» do 
Calaínos.
Lo que está haciendo Alemania con 
la herólca y mártir Bélgica, Bolamente 
podría ser evitado por la intervención 
enérgica y decidida de una gran na­
ción neutral que se dispusiera, de. ve­
rá», a no consentir tan bárbaro atro­
pello al derecho de gantes y a los prin­
cipios de humanidad. Y  esa nación es 
hoy, única y exclusivamente, los Esta- 
I dos Unidos de América.
Por esos antecedente» y esa» consi­
deraciones, ante el horror actual de la» 
deportacíone» belga», no» pregunta­
mos'. ¿Y loi Estado» Unidos?...
Continuamente siguen, día tras día, 
los atropellos realizados contra el de­
recho de gentes y los vejámenes in­
fligidos a los pabellones de nación que, 
por ser neutral, deben ser intangibles
^ f S o es  ̂que la absorción de los im-
Por eso el sobrino y heredero de 
Francisco José, que adoptó en un prin-1 
dplo el no ibre de Carlos VIII, ha rec-1 
tificado y se llamará Carlos I.
Lo que éste debe procurar es que su ' 
colega y aliado el kaiser Guillermo II 
de Alemania no siga teniendo exigen 
das con respecto al asunto de ia coro­
na austríaca, porque ¿quién sabe hasta 
dónde se podría llegar por ese ca­
mino?,..
Lo mismo que el VIII se ha conver­
tido en I, puede el I convertirse en 0.
B u r e l l ,  a c a d é m i c o
’ n«rfos’centrare‘s"eñ pugna con todo lo i  B l ’í  {  SotÍmÍÍÓ’, ’óón'apoyo do ealoaistíoas, gao
• Saíno & d k ,  la \ S le .a  y la « o - 1  ! r . “ Wción no f e .  on lo máa mlni.no
frauqU6ZB, la «Gaceta de Colonias d6l 31 
Febrero de 1916: 3 j,- /
«Bl aeaparamiento de oro (a que se dedieo 
el público austro-húngaro en los primeros 
dias de la guerra) no podía perjudicar en 
nada a las reservas oro del Banco, porque 
éste tenia ya en sus arcas bien guardadas, 
todas las monedas de .oro. Por el mismo mo­
tivo se vió dispensada de reoojer oro en el 
pais, como tuvo qué hacer el Banco nació* 
nal de Alemania.» .
Falta saber lo que Austria Hungría podía 
poseer en oro no acuñado. Un̂  ex-consejero 
áulico del ministerio de Hacienda vienes, 
Ignaz Lasus, en un artículo publicado e». 
la Nene Frere Preste del 7 de Enero de 1916 , 
calculaba aquella cantidad de oro en 400 
millones de coronas (420 de francos) soL- 
 ̂mente. Bl 21 de Noviembre, en el mismo 
periódico, volvía a tratar do este asunto, ex-* m » ___ .3  ̂ A M Aa 0 ásmo
bueno (la justicia,
ral) no admite otro noli me tdngere que 
ese. tenido en cuenta al marchar con­
tra los promotores de la devastación 
europea, que es iniquidad espantosa, 
la cual registrará la ^ ‘storia en sus 
anales y Ja  arqueología en susláuaas 
conmemorativos. 1
Barcos mercantes de nación neutral 
que se creían libres de todo torpedea­
miento y, cobijados por su bandera, 
tenían al pabellón por ejíd»Protectora, 
ven acercarse piratas disfrazados de 
esbirros, y vénlos aproximarse con 
una bomba en la mano, intimando a 
que desalojen el navio en el “ eúor es­
pacio de tiempo posible. f  ®J®“ „
buscar refugio en otro barco neuyal y | 
que. en efecto, es también torpedeado ¿
ha recibidouna carta del Director de 
El Impareial, don Félix Lorcazo, en la 
que le da cuenta de haber felicitado, 
ea nombre de los periodistas malague­
ños, al ilustre compañero don JaUo 
Burell, por haber sido elegido Acadé­
mico de ia Española, cumpliendo así 
el encargo que 1# confió esta ̂ Asocia­
ción. Al mismo tiempo dice el Director 
d e El Impareial que los periodistas de 
Madrid van a obsequiar con un ban­
quete al señor Bqreil, para festejar su 
elección.
■5
de la verdad. La censura, enojada, tachó 
«auparte del artículo mencionado, pero 
dejó subsistente la cifra de 400 millones, 
confirmando así Jo que en él se revela!^.
El Banco nacional germánico ¿ha absor­
bido, desde el comienzo de la guerra buena 
parte del oro austro-húngaro, llegando así a 
elevar sus reservas oro hasta los dos mil 
quinientos millones 75S.000 marcos (unos 
8.180 millonea y medio de francos) quo 
anunciaba el 15 de Noviembre? Esto es bas­
tante vesosimil-por lo menos tanto como 
la exactitud de los balances de la «Reiohs-wi clñor Cintera ha escrito al señor | la exactit  e los balances ae la «»eions- 
A T nro>n7 o dándole las j r a - % bankí—pero en Berlín se debe comprender
cfro por su actuación y reiterándole el | qxe el Banco de Aurítiá ^
ínee? T el encargo de que otorgue el | ya dar gran oo»a. ¿F»,» >.•«« 
honor a la Asociación de ia Prensa de f- segdu daciaraba el 14 de Noyembre Mr. 
Málaga, de seguir representándola en '« Lemberg, preeidente de ia nnion anetnaca
por ’el p irat.^ae coMolaba bomba en | tai r n m w íi^ r é a iF d e  algoáÍMtoe, a negaree a eteotuer pagos
mano y mecha cu r i s t r e . 1  cw fifi obsequio dcl señor Burell. J a l  esterojéW, molueo cuando se le demueanido»?... a o y echa c  riMrc.
J p8í !Cdiioisa. ^ Y .,.í» d « v i®  sigue habiendo partid» |<
■ÍÉdibKlteM
F  ̂ î.ív.4
lacsasaiSiKasciMai >da
ra qua ee trato de adquirir artículos 
j rimara necesidad?. de
Aliada con países poco dorados ¿puede 
I Jemama encontrar oro en sí misma?, 
ror lo que parece, casi toda la moneda 
1 e oro que existía en el imperio ha vuelto 
1 Banco Nacional y la recogida de joyas y 
hojas de este metal, organizada reciente  ̂
i^td, da resultados de escasa importancia, 
i. pesar de haber llegado a su apogeo, las 
eservas oro no ha aumentado^ óineS
iímbfe flegttnda semana de No-
lemore. Si embargo, 1« emisión de billetes 
8 oaaa vez mayor: el 15 de Noviembre! la 
irouíaoion de las dos categorías ofioialmen- 
a comprobadas se elevaba a 7.178 millo-
y “ Ívones en lo relativo a*.fts cftsfts dd préstamos,
tiempo no se ha notado 
ooonomico que estos hechos re- 
r nifn tallamos ante un fenómenp
|s nevo, La moneda de plata desaparece de 
. a cirouiaoion en Alemania, hasta el punto
Oablos Mota
E N T I E R ^ R O
Eü ni Cvüssütíírio do Churriana, ra« 
clbSÓ a y .r  sepultura, a la . tre , d . la 
taB’de, el cadáver, do la r@gpetabln y  
virtuosa safiorá áoña Coneeptílón Na- 
v s ju i R u fz d® P eláfz.
Constituyó fcl acto de la conduación 
del cadáver una impoiients manifeato- 
cióa de duelo.
Figuraban s»l cortejo, don José y 
don Ssbrntláa Villalva, don Federico, 
don José, aon Manupi y don Agustín 
don Bg'aito Ortega MuHoz, 
doü José Loriog, tion S«bait!án (slar^
«ía, doe Podro Banclera., don Fran­
cisco Romsíro Valentín, don Diego 
González Martín, dan Manúel Ortfz 
Lópsz, ÚQ13 Joaé Zaragoza, don An­
tonio y don Jo í é JLarrubla, don Bor- 
msffáo Jiménez, don Antonio Ló- 
pez Baibuí:na, don Paulino Man.o, 
t'on José Ruiz López, don Bernardo 
Navarro Navajas, don Julián Serrano, 
don José y tíon Juan Moreno.
Don Antonio Rivas, don Diego Pa­
re, jas, don José Peiáoz, don Bernardo 
Navarro Farnánílsiz, don Eduardo Q-ar- 
cía Parej.1, don José Guzmán, don Jo - 
Sié y io n  Anionio Moyano, don Fran- 
cigco Díii áa, don Juan Ramos, don Jo- 
t é  Pinto, ílon Francieco Garrino, don 
Juiiau Martin, don Antonio Navarro 
flarrlonut vo, don  Rafael y don José 
GcíBzalcz Salazar, don Auionio Lorca,
Gon Andsés -Hurtauo Martín, dos R a ­
fael Luquej Artar, don Guillermo Tria­
ra, don Victoriano Morales, don J .  Pal­
ma Bsdoys.
Don Antonio, don Jotsé y  don MlgueJ 
Vega, don Ramón EchagA«,don F e 4 e - , 
rico Heatón, áon Cndoe y  don Guiller­
mo Bssjitf z, don Errjf?.ífi:Q Catnachos, 
don Ramón Vidal, cicn Aguctin Guer- 
bóv, dc” Jo^é y «.oo Sebastián Chica, 
don Diffgo Pristo, Uon Francisco Gar* 
c v  Z«mbr on Jo  q ín Labadb,
José Mohna Vo^a, den Miguel B?»r. 
mi^vlez, r Oit H. Rv^í jií, í,íonJ. Rsm l— 
rrz dm  T 3  *■ i n vo García, d^u 
Gí'bri 1 G^rcj <oi José Cóm .
Dyii A tiyalo Sá:.iitana, ;lua J obcí’ J i — 
mé Ju n L-ir 9 lo, ñr n Car ido
Gi a, ‘á gu Oc ift , j  F ín n- 
cíac-..' H . , o ,  víOí ; M®,aü‘ J  Ramírez, 
con !<- e Jó p  z 'on  ̂ y den
Mpn 1 R  iz ron Fran ?acT* Dilgado, 
d©r B t jt  t G  Aban ipa Fmnciccó 
V&íya flí n Manuel González don M j- I 
cu'^i Gárob'-a, don Juan González Sau» ■ 
chez, don Juan Pinto, don José y don I 
Lázaro Barca, don Franeiieo Guscaán, J 
don Juan Díaz. ; ^
D(?n Juan Ruano Olalla, don Jüán 
Mfirtínez Martínez, doü Francisco Ba- 
í cientos, don Ju>in Maríp, don Juán i 
Barrientoe, don ^ristob^riSuíttd, don j 
Miguel Naranjo, dbn Fa^Wi^o Nava- 
ja .  Zambrana, don Miguel Domínguez, 
clon Pablo Vega, don Miguel Gótnsz I 
Sánchí*z, don Manuel Chaneta, don 
Fransigco Bee§,n'a, don Francisco Far- 
líáoácz Cr̂ *&po, don José Huércano, |
«Ion líUÍ» Corásro, don Miguel Larru- I 
bis, don Fé.Ux ABiego, don Si&bastSáa '
Martín.
Don J qk@ Barca, don Jírancisco Te- ■ r\ x t ^  
jada, aon Juan Ruíz, don MlgucJ*
don Jogé.HerriBro Morales, don Romáia- ®̂ 4oba, han r^resado a esta capital, 
Martín, don Jo te  Tur» dqu Fw cJqc^ i * Ters-
Reina M»rtía, don FrauciMo V í Í I ^ ííI; 
bo, don Cristóbal Cauto, don Juan Se -1  
rón, don José DomÍKgató. dón G abriel''
leyó una detaHada Me­
moria d» la  I^bor realizada p oF^  Sin- 
üicatp, mereciendo dicho seáor un ex- 
yoto.de gracias, por su brilian- 
se acordó pul^licár. " 
Deoiarada la vacante de los ocho 
vocales a quienes por precepto regla­
mentario correspondía cesar, la Asam­
blea acordó la reelección de los mis- 
señores, cuyos nombres son:
Don Josó Alvarez Net, (|qn Miguel 
Orellana, don Julio Rivera Vaíehtín, 
Mauricio Barranco Córdoba, don 
Leopoldo Werner, don Eulogio Meri- 
no, don Juan A. López Martín y don 
Federico A. del Olmo.
Bebiendo proveerse otra vacante que 
existía de vocal, fué elegido para ocú- 
parla, el socio don Enrique Rivas Bel- 
trán.
Al precederse a la renoracién de 
los cargos de la Mesa, como dispone 
el Reglamento, la Asamblea reellgló a 
los señores don José Rodríguez Spke- 
1̂1» Presidente; donjaim e Parladé He- 
reala, vicepresidente 1 ."; don Evaristo 
Minguet, vícepíésidenfe 2.*’; don José 
Alvarez Net, vicepresidente 3.*; don 
Manuel Jiménez Lombardo, vicepre- 
sideq t̂e 4.®; don Miguel Oreliana, teso­
rero; don Salvador Giqnzjpilez Ana­
ya, contador; don Francisco Jiménez 
Lombardo, secretario; don Juan A.' 
López Martín, vieesecretario 1 .®; don 
Francisco Marqués, vicesécretario 
don José García Herrera, vicesécte- 
tario 3 ®, y don Julio Rivéra Valentía,
vicesecretario 4.®.
Paira la lírésidencia fué reelegido por 
' aclamación el señor R odrigué Spite- 
ri, a quien todos los presentes rindie- 
rim homenaje especial de afecto y con- 
siaeracíón por sus excepcionales dotes 
y  pe*" la labor que ha rea-
Sindkato órdenes desde el
E l señor Rodríguez ^piteri iuteató 
aeeiinar el honor que nuevamente le 
hacia 1̂  Asamblea al reelegirlo, manL 
testando su firme propósito de dejar el 
puesto de presidente; pero tan reite- 
ranas y vivas muestras de afecto y 
adhesión recibió de los socios todos y 
«el alcalde, que vióse obligado a acep* 
sin expresar los más vivos sen­
timientos de gratitud por las atencio- 
5®? y hiuestras de cariño que recibía 
del Sindicato.
La Sesión terminó a las diez v media 
de la noche.
: m  S O G I E O A Í J
£ q el exprsso do la mañana regire— 
■aroD de Madsid, don Enrique Calafat 5 
y señora y el capitán des Infantería, 
don Angel Z a balota.
De San Sisbaetián, el inteligente re- 
conocedor de pa»ae, don Jo»é Calvo, i
De Linares, síon Lula Souyirón. 1 
el correo genaral llegaron de Ma­
drid, don Ignacio Bhanten y el estn- 
dibió jotren don Rafac-1 Mariano Bláz- 
quez. £
De Ssy-Ula, el estimadia jovan don - 
José Mañas.
De San Fernando, don Rafael de la 
Torre y «^ñora. <■
Ronda, don Manuel Jipaénez 
Lombai^ihy aefiora. >
De Aífitequera, don Francisco Tlmo- 
net, don Matiüel Gfcb^za, don Ramón 
Montllla, ©I capitán de cáíiibfneroe- 
dbn Franclgco Ballsjit«ros y señora, y 
la ieñora (doña María Iñigo de Godqy,
^ t t e s
Manual de €lro[^s^o, «u Ŝflla ó ^ ^ a  
o hija. "
' #
%  iMo concertada Par^ j^qha pró • 
xinm; la boda do la bel% j^ñorita R a ­
faela Mamely con el oapítáh de infan­
tería, don Juan Gallo.
■ m  ■-■■■ ,
Ha sido pedida la mano de la bella 
iañorita Lui«a Cano Flores, para 
el estimado y jóven abogado doh R ti. 
món Coqc|®̂
Los distinguidos jóvenes don Eduar 
do Eetrada, don José Pérez Fla^úer, 
don Francisco Mssa y don Ciprláiio 
Ortega, han regresado de su excursión 
a Nerja en automóvil.
A y
nos
Aotor&apâ e ée Compañía
í 6m S ?  se™¡oooiit»mo.eoaooohM
OabwrtM pM« MoicUtes..  pejítw 10. Oámins pws Ua miaaa» i , i i ,  p m tts  6 a li'ÓtoniM «póMtoí da tadaa .1 . . .  o. . . . . I I I
, a preows que no admilieii competonoia.  ̂ oíase ae aooeaé^|
Talleres y despacho: Galle TOMAS HEEEDIA, NÜMBBO 1, ALiMEDA :::: BERNAL  ̂ 00MPAmA.~Málaga.
tado que da 1« presonladón ^eclara- 
siones juvaées, acerca do iá» sxíttqncia^ 
k s  referides ariíonles.
Sa «jacaentraii. al pdblioq,
oi hstope qqa ésttrmiáa la l«ŷ  pira 
QÍr róela miáciottae:
Bu el synuíamifnto de ViUanu«y® 4«l 
Trábuce, ©I fepeyta vecinal do céasumélr 
psm 1917. '
IIa el Archfz, a! rapurto da cansa- 
mt*s y sieaholas, par* #1
Bl juez inatrnckr d«l distrito do BsU- 
pana, cito a Diego liiescaz Gil, para que 
só constituya «n prisión.
Bi MarbsUs, a Jaaa Arrocha M#rlí- 
naz G) zChf ton», para prestar dadara- 
ción.
Bi jaez mniifcipal de Almogis.a Rafeal 
6 nanea Jaraté» Pf-if* f,a« (p̂ pmP,(i| a! 
erraste que le ka aídé imj^ssta.
BI jaez ínstroeior dei dístrite de Alera, 
a Merít de loe Daiores López FercéndeM 
(<i) (La C^yatana», para qáo sé Unstitu- 
ya en prisión. ,
Bi da Manres«,a Mif^asl Geszilez, pa­
re que ingrese en le cáresL 
■ Bi ja9Chistrací,ar,43 
.de Mff.rln% áo.MoliUa, a ícé pádras, con* 
Isorle»,' hei’Bo'íiieea y paiiecleá d« lo» pa­
se joros do»:; parecidos eñ el naufregie d«I 
(Piineipo dq A<stari«s», asi c<̂ m$ a Ls 
saparviyientes de ía Cjtiistrefa.
D I
J O l T J B I p I A  Y
Plaza do la GoastUuolén, núm. 1.
Orlsh 4éi la sssíón próxima.
S o lic itu d es
De d«ñs Jcstfn V«¡l8 y Chacón, piiien- 
de aatórizácÁótU para alquilar uua, cas# 
en la caUa de Gaerfero." ‘ ^ '
D« don Jacinto Verdagner, haoiaíide 
ígntl petición, sobra otra cesa en el pri­
mer partido de la Vega. ^
Di don Lauroane Merino Angulo, 
guarda parlículár del distrito de ios San­
tos Mártires, pidiendo un socerro.
De don Seuasiión Delgado iiv
teraeando se ie esátee el tíiule d» Prsetí- 
cante.
De don Antonio Rivas. Gamicho, pi- 
diando ser inscripto en les padrones ^
v««ins.s do ésta cláéfeá, ' ' . .
De loa Síñeres Lóp«rz Hermanos, re- 
Clamî udo cwtrq el Afíiítrío
Inform as de com iiiones 
la J«íPi4ica y, i f J i  da Agu^s, «a sa- 
licitnd dedoñ* AínBción'Harkdo y An­
gel Fernández, sabré inscricción á» me- 
din pí.j%d« agaa da los aiaufptkles de 
la eindad.
D« la do Obra» PiibiicsB, ®u instoneia 
de doña lfo»o Oiíriesol'a, toh'ra e.bras.
De la miems, »u. asento rffafente a to 
clasificación de cállfir''
Déla misma y áo la Ipfíáica, en :
Jancia de dea rola-''
cionade uóU obre.# #jê <ai#d«>s oú el ca-* 
mi^o ViOl c«m»ijtvtk/ dé fian R^ke!. ' -  
Dé ía de Bensfioignci», «n {‘-xpsáíeaía^f
di cencurse per* h  h  provtoió« pnatl Peí ®1 Servicio Agronómico Cttostra^ 
píssa de Précucsaíe Superaumarsaé de I  do lo pío^iacia h«a sU© sp?eb:táes Ls 
AS Baneficeucia muaícipií. | tipos ovsluatorios c^rresponáisutes «I
M ociones | tám íso mnnícípel de M Jne
Bs'í «eñejf teaieate de »Ífi»¡d*,dí)S. S s r - i ‘ „  , . ,TK., -------- - mjí5ig|gyjQ ¿g fig,
%3 rea*’mcí®a(ís de 
;l® Delegación regia Póaik.* no egeten 
lia vi» gab«rn&tiva y contraísitos, pueden 
promoverse /os correepaudientfs, récuf-
Lts secíeSades, (Teres y Tsetías», 
•Pesquera Mftíagai,Ufe» y «Pésqaera A:̂ - 
dalnza» han sido deckrades incarsas «n 
el primer grado d« apremio, en rezón a 
sus dssaobíartos con ia Hec^ondt p«̂ r el 
eeneepte atílídades.
Dan Julio Grcjen ha soficitade 4« f i -  
t« jefatura de minus, nueve pertanenciae 
para an» mina de caiamima. don ©I u?ni- 
I  bre do «La Gelettv, sita ea el paraje R t- 
 ̂ m uco de Gszadores, término da N«rj».
M«r<;^és de :l%PáBÍ»^, n á a ^ ’%; 
líkO iaa, aam MáisM«  ptaBM, oro d. 18 qnllaieo y plata, toda o S ?  í H ^ ^ t o d a  1.  S ¿  t a S  
hasta la de oonfeoclóa más esmerada y exquisita. ■ sencilla
Beta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de loi 
Esta Ca^ ofrece, ventajosamente para loa compradoré
^  « io n »  «So-a,
Je}tr1ÍiRRtlHIC£H(raiao5.J.»C.
Margsés d i la Paniega. nSms. I g  i . P iaea de la  Oonaütacidn, adm. 1.
M A L A Q A ------
¿Queréis conservé' Ir saludé
“ A / i r í n R ”  Usad los trajes de pum  
v i u u r t  ij^teriores, m arca «VX-
Q- O JR», JDr. j R  ó  ib ib e  r  'ts\ 
aprobados p o r la  A c a d o i í  f  
m ia  de H i g i e n e  ; 4  |
PA TEN TE NUMERO 6 9 .21«  |
UNICO D EPO SITA RIO  EN E ST A  POBLACIÓN
C A M IS E R IA  D E  R O B E R T 0  B O N A D A a ’"~‘E ( iv io s ,
Uf4»ó Viña, pre'poaíf.eáo se rind* un ms-ii! erdan del
daóSo iribuio & i&.moiUi$<ris ée 4»a ártara>Í!?**„*? ®*
Rvyes.
Ótrn s*Sar «*.U5>j %í, áon Ff«aÁí»eo'1 






Chocolates elaborados a brazo con 
el mejor cacao y superiores productos.
. Cl£idiz-Mala^a
7  tienda de v ines
_ * Mi an*v5> tiuíiSe, 4?-3 Aniouiq 'Lép.éz
pííS’üoiyit -al púíjüíisi qa® ka ja^ 
tr®4««íé& mej^ía» m. «I servíMé
con BU hijo don aregorto Goáoy.'ofi-  ̂Icu i .4-1 :__ ■?' Vi . 9“ ,ij Conhnú».:« m  cemjédér®»,
>1 ««». ©atíada p©r le éallé 4« Strŝ qí̂ nv 
L (G»R«!«.<« ia ealaluzá.) ' .1' ''' -' -I
S
iUes auto aquel miñístoHo.
Hsn sid® destinééc© a esta capítol los 
guerdias de S«gnriá*d Jali© álv̂ r̂ez M«- 
rfcle* y Manual Maifii Jurtáo, qu# pfof- 
taba» sus sarvioioa «u SavíUn y CááiZi 
faspectivsmenta.
Han »M© autorizadas a flü ás prast^r a!
t | aervicié da^Gkíi PííSto! p&rs »i íntoHor y k
i P R O P I E T i R I O S I
3 1  A CA BÓ  E l. G A S T O
El novísimo Regula­
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro ­
blema: ahorra diñero,
R epresentante general, Don José Montesinos, Villanuéva,ui, mia-
cipal, izquiorcía, MADRID. \>
IN U T IL  D I  A G U A
economiza agua, y liii;iifg 
con exactitud el ndî î - 
ro de litros que
see, .V'-:
m
clal del regimiento de ÉosbÓn
En el expreso de la tarde marcha— v 
ron a Madrid, don Juan Muñoz Orozco  ̂
y «1 estimado jov?n don Santiago 
Lambea García.
A BérCelona, don Fránciéco Biote.
A Córdoba, don Jorge Calvo.
, . ^  I
BI próximo día 8 se verificará, a las ' 
nueve ds la noche, en la parroquia de 
la Mércéái la boda dé la bolla señorita 
Antonia Lf^aci de la Torre, con el es­
timado joven don José Maese Rcthles, 
activo empleado de la. casa de coimer- 
cio de don Miguel dP Guzinán.
lÜ .
Se encuentra nuevaájonte éñfertno 
de algún cuidado, don Enrique Pérez 
Hurtodo, sseretario especial de la Al  ̂
caldía y particular amigo nuestro.
Ds toda veras destámosle rápido y 
total restablecimifinto. i
con las «ficins» áé MsrraAsca, toa «sto- 
fétasde S*n Juan, Sáu Vicsaís d«l R«a. 
psíg y Petrel, á® to proviusk d© Aíicsn- 
t«; Bdcéiisáte y Beño!, de la d» Vatonqíe; 
y Fenó, df Ip dé G©rr̂ ñ|.
Tsmbiéfi h* Bíd© »:ut6rízíi.dgí p̂ r*' «J 
despache de pequetes pcs^slfa ia ssitf«to 





P í M o r a s  P i n k
son
MANANTIAL Ge SANGRÉ
Ba ®l ssgositá® eorreependíeitte da 
SitéGéhieruo civi| sa hen, p«cib?dí> loa 
 ̂ p»rías d« éceideatod d»? ti‘5¡b» j*  éuf.iáos 
I  p©)* tos «bíéros siguiéatoe:
^ Frsíickeo Lapíáñisz Softo, Jaaa Lál-a 
I Bámes. Frsucifico G r̂eí  ̂ Mértíu«z, Ma- 
I nuel Martia Agoiton AuÁfré» Saidarón 
f Panja, Autoaio P̂ ator© Réirígutz, A!- 
i ta&m Cruzad© Chairfa y ^iv«sir« Mditiw 
| Ie s6ám»z.
f  Desdo I* prisión di» Gaucíu as oaadu' ' 
á« élrqalRf© Ja#n Díaz 
M¿*rtor»ii. á
A Kcijá, el ppiso «a m 4s Autoquers i  
Feruené© Casííila Bjitítoz- m
A Gr«n»dé, él r«cíoss en le de Málegé' 1  
JseáRgmemes M<>rtic ^
O '™
Aimac©B de Ferretería , al por JtlE&ayé'T ééíW'v/'^ ■' 
• t r J I J I I O  ''
>Ê OMlgS BARCIA, 2 0 ;AIf é  "i / 
B a t^ ia  de cocina, Herraje#, H erra m ienta», Fraguas, T o c B il l« j¿ .  
Clavaxon, Alambran. M aquinaria, Cementos, Chapas da hierro-  ̂ Zinh ̂
estalladas, latón, cobré y alpaca. Tu bería d« hierro, plomo y sstafto.IBá&er^ ' 
y articul.osde i^neazhieuto. '' ’ ^
A R T ÍG U L O S  PA R A  C A L E FA C C IO N  ’
Salapiandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para * 
carbón, Choubéskí, Marcos para Ghlraenaa,,Hrapqro» y Calentadores para dísÍl '̂  ̂
con carbón y con agua. / ji, .
García, don Frgnciépq Cantero, dón 
Juan Cafiste Jiménez, dón Francisco' 
RuJz Jiméufz,  áem Joaquín Gálvez, 
líos Jc.íé F&ura, dop JobÓ Marfíq, .doq' 
Mp.nuel Callsjén N avas y  múchísimoa 
mág quó hsnan Inturminablo ©ata In-
íormaGÍón. '
RE-preÉaütaban &! áuslo, don Y icto - 
ri^Qo Moráííís, éon Federico y  don 
Joaé N avajas, don Manuel Chanet^^ 
ilón Pablo Dom ingusz y  don A ntóaíá 
■ Ltifca. ^
r  Relteram oa nuestro péaatfíe a la fá- 
toíliá de Ja finada y  especialmente al 
de?coKiclRdo viudo, don jer^  Psilá^z 
García, y  a áon Anto,nÍei N avajas 
R u íz; cü*;«tro querido am igo, hermano
de lá fiiisaág!.
1 » Raimundi, acompañada de sus nie­
tos don Joaé lazúa Riuaírez de Agui­
lera y la bella señorita María Reresa 
Rainírez de Aguilera.
También han venido de dicha capi­
tal, loa catédrátíooa de, aquella Nor­
mal, don Antonio Gil Mufiiz y don 
Miguel Cqstea Dernard y señora.
P
Para *1 eatimabié joven don Ramón 
Conde, ha sido pedida la mano d,e la 
bella ■efiarita María Luisa Cano Flo­
re*.
La boJa ê s ef-ictuará ®n brev(f’,
) r 0.  . . . .  .5
Cjü loe é«ñor©ffl do Baca Alcázar 
(iuu Manu-a)}, E3 encuentra pasando
Up;3 't e:
señorita C. r̂men
: - : A m i
▲ Ifliá e é x i
LLAV iN , ,




Olíaii, la béHláltDa 
ómez do la Cruz . |i
. . ' ‘ *  ' i
E' 7 del ŝ ctuái verificará en la 
parcoqüía de, 'Juan, la ' b o ^ ' dú la v 
3, bella señorito Amparo Pérez Barbieri, «
NQTA o r ie i« íS A | “ “ ‘̂ ®“ ■*■“* “* ;
Sfsióa or^ÍEasia de As,,mblea G e n « - n .  • i
ral ílcl 30 1916.  ̂ J .  ‘̂ **“ ®*̂ ** ■» encuentra |
Con num»?íO£iá Concurrencia de so-1 ©1 irastrado pari^ista gra- f
cics y  miembros de la Directiva, se 1 ®^dIno don Manuel Pqycel Rulaí muy | 
celebré el día 30 óe Noylembre pasado I  ámigo quéstro. i
Ja Asambtóa Geuerát duLSindicato, de i :  . .. ' ' ' ' i
de Málaga, que se ímllaba presente f   ̂ ^
i toma» socio y invitado a oeuparla. I  v  infsnteria, don R i-
Fué aprobada éí jacta de la última | Lop&z Ñuño, 
sesión y el balanée y resúmen de in­
gresos y  pagos hechos dttraate el cjer- 
ióicio anterior.
jpbr el secretario, Señoií fkméaez
Céleafiarlo y antas
O I C i B I V I B R ^
Lon« áti 10 a ¿«.s 12-44 
Sel, aalv 718. póa» ê 1649
.50,—Martes.
SaCíO .’Év —Ssn Ssab#».
SanN̂ Oí? áí. íf# B«¡rL 
.ífíbiíé® hay.—Ea g,í>a Agus•tí'^
Hfi3-ñf»nsi.—Ba iá®?sí.
4 1
D éspuéf ^e pasar unij tom en
^ a ,  rejEresaron iíqejya, efaqre^ita- 
do pqii«i^iante df aiüwiía.plñ^a  ̂dpn
B; geifeitrnadc? civil de ©st» p?evincia 
h«cé â tb̂ 'r a tos piraeaas e eqliá&^ss 
qa® lie.a«n prsqsntadss Kéctoî iqcíaal©» 
contoa ht pre-hifeidéa 4 t a^portof tos ar- 
tíeutos «etop?®náí4©8 ía sea! áráen da 
25 de Noví»tob?e Mjsda, segúq scusído
d» to. Jitoto .d.» 4̂2.bstotonctoSj quii?
éiúha prohibición tisn© Wcuh»
tô éüM» 9Fí4iódfíá
Resúman ie  to» sarviciés presto á®s en 
la esta da aeeorso 4«i dísirito da Ritolíó, 
dorante al mas da Ngvmmbsa da 191^ ‘ '
AaiattneíéS argentos, 3; cqsa^e 
primara intención, 8; «onsu'to p.úbtj' 
175; ŝtotides «npaa damioilics, 5lf,^ 
r̂ sícionas praotica^As ®n lá cesa da seét 
m , 252.-Tat*l, 489.
BI díe 4 d#l pt4xiiae»,iaa* d« Bcaretoé 
verifiseíá en las a;csfdí*« á© Ai«r*i. Áto* 
zsine, Casarabonala, Ard*tos, PvñiMrro- 
bisí, Alhaoría elíGrand©, Coin, Mendé, 
T i5̂ «x , Gasáras, Álhtuíífl de I». T#ifir¡Éii 
latán, Ojóo, íga&toji, Parsnt•, Gómpeto 
y N»rja, ta sabeato de Íes totas de espar 
tf.sss. pr©ceá#ntad® ifs moAtoe |e aJiijdKé 
íúauoa, c»mflpóndtont5S 8 ^qoelleá ióf-‘ 
mirles.
;̂ e ©ncostttra vecsate ©l éarg© de jatz 
suplep̂ to de Gsrnttfacft.
©a que S8>if«n'ef“̂dtohá p5»z'fr to'-feá'íici- 
» «.sl pr««ideata:,de le Aaáiencit «íe 
nad»» aiíólpl**» de.qaiali áíís, . .
•|lítea’e*3»iir bíisssni* j.9 @n KéBa©ria
d a^  qoe íaé directora d« aqijeito psr- 
n̂ iív■ha.■,ma?®h.3do 4'.G.''ae«tá#. í# dirsc- 
t^ 4 ®  á»ta, s&ñerjto T^ ís# As'píézq.
.ÍDg¥̂ «iif. da en al ca«rtel 
déTOgerúríóf pór hj.b'í¡* stoio deafineáe 
a Já cu&tto ócmp?ñííi d.-| sigande bata- 
ííéni'toldieá^e J<;«AÍíto.
GóHtoz jai Sí á la bíastora 
pfóxím?:pavtoJfe da eomísariG.
,.. 0 a íntosíine» ©,í jBUxif
a SAÍ2: m  C4RL0I,
IA AFORTUNADA
to®. d«aan«»tra el grim »Ú!> 
9*íps grande* q;i® he pî &dé;
I« súmpr® 30V
adrid, coy® «dmÍ!^toi|eK. 
Rodríguez, remite to P f̂^V
a I  p& r  m ® T O y  
RAIfTA MARIA,
y  m e n o s »  d »
%0, —  WUkSJk0Á ■
befrstotosiíaa, »cerae,>4|̂ apfi» df »»« y iaíén. ©MMI 
f  i§ 9( hejeiete, tormlíerto, «íavasén, cementAS, eto-, «í®. ’ ~
( M.LA METALURGICA
T í I úb  ̂S 8  . «í» j^ d lB 0 sk;
t^nras, d ep ósito», p u en te» y  c la s i  4«
ihjí- y
d e s l i z  (ST O M A L IX )
ESTGStGO i ' ' ¡j K
e! dolor dó odtómugo, la dispepsia, las acedías, vémfíba, faapatencialH 
diarreas eo oiños y adultos (fas, á v^as. attérnm ton estrañimiént¿ 
dñatadón y úíeara deJ estám^a, ótáí̂ ŝ aátkdfi^i^
Be renta en tae primijalmftffiiMiM ¡ju ^ p p/ii
dead((l(ifidl9eMr!enf)Mlii^b,|Mit‘ . . .
r̂ iíf f
.‘. .fe
f|fssioji©?i de Afries, décii 
rea dei próxíŝ Ŵ lséHed 1L l t li«KoyíSü£(hr:AiíEBííi;i.f




. ;  ;| V:::=S"sfr,B'5:í^ . - j : / B
y ; - - Vy ; ' \ -  
*j f-J? ŝ 'ífíí̂ ;; r̂í'¿|í I
ípffl'B.WÍ*/; Sí -:!F'Aíív̂ ■'í.V;,S‘,-.-i -â,.<. ; . :, ■ . i
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rnmmm
ĵSárt  ̂ i  Ij
DE MUESTRO SERyidO ESPEDIAL )
DEL £ITDMJERO
(por telégrafo)
A l i w
Rsma.—Si carÉnaai @'|i«pw|. ;^a ax« 
p«?imtnte«f.o «Fgúti Rimo en sa ioítneia, 
•iparáttdos» qaa pa«ia asistir al próxi- 
Mo Consistorio.
L a  s i t u a c i ó m  .Ú é . M é j t o a
Waahíagión,>rAÍ$a î îS"  ̂4ÍiaSa¿«a fíi- 
gUivos, preseáantss df Cti^icuiní, 
esnqas sa Bí Paso, oí gspqrf  ̂ '^aBCM 
YílU ha saqqsadh i* em|c4 isaoraiMio 
la snartS de ios sA&iTtoVsxlFanjfMa.'^
Los franessss, ingitsss y nertsam§ri<« 
eanos pornano^a «n Chihosha* con 





J ú b ü o
Bareflona.—-BtiLtroioa vsoinos do.Sa- 
rrii róiaa iasaeaso jábüs e«á S%»tivq,dis 
la inauguraciión ©fiaisi, ya coío]»x&da> 
do una sacsíóa á®j nuevo ísrroosrril 
olóstrico quo «iSssáe Bareolona irá a Sa* 
badoii y Táírr&sa,
La sección luaugurads ccmi r̂oBdo el 
troao quo desdo ol pueblo de Sarriá 15o- 
va al otro lado do ia oaontaSa que cir­
cundan ol llano do Bstrcelsna doneasina*' 
do los Llanas do VeMvidrora.
Bi tréyaeto os doxíacedcifómetrss.
htraviosatodo el macizo do íacordf» 
llora modianis tL'es túooiesi'
B1 costo do esta sacoióa asdoado a 
más do siete miilanas do pesetas.
La viâ  pondrá su oomuaieacíón en 
Tointe minutes eí nontre de la ciudad 
sen ja parte posíeríer do las monkñas 
quo la rodean, pv*bl*da do basques, quo 
la dan un áspsoio muy agreste.
B e b l l i u r e
yalancia.--Bi ínsigae BenHiure, quo 
hapormaaecid© en «sift cspitaJ breves'
dies, al sa ¡̂ícbás’ a^Sísdríl' '*4̂ jó úi'iiaaa'i
dos todqs las áaíaUés para la coieoecióh
do les grupos escaltórices, h&bkndW 
olrsoído rograsíLr «a víspaje» de Navi­
dad, para písscnoier dichos tkbajíís.
B a s e s
Barcslons.—'LuS carpialoros de Bada- 
lona h«a presentado e lorpirtroncs nue­
vas bises pára oi trabe je.
S i n  a c u e r d o
Bsreiloa^'.—Hu ía rouaíéa do pEtró- 
nes y ebrepes ebsaislas. i^spués ase'- 
poSads discusión 83 rs5i-* f̂on los «sisíen- 
tfs, sin ád^pissr
JE ^ cp u lsió n
Bercsl^na.—i.i la AsambJ9«( exlr$o|5‘- 
diuark é« la SffiCié.̂ á'd'' ;dáí 
prlmir, a«eráó*« rxpu'sar dei ÍSíndícítp 
a seis coî pshsrBí-s p'̂ r treidbî os a ía'cau­
se obrera, y dsc‘®rfer «sqúiPoliŝ  a' 'óti%a«' 
cuatro.
A c c i d e n t e
Barcolca#.—Eü una íábriea do la ba­
rriada do San Martin ocurrió i&. explo­
sión ds un born», rosuHandb varios hs- 
ridos, dos de oiloo grs Vî s.
Feste jos
Bareolena.—Los tradicionalioUs pre­
paran festejos para oi dlá dé: 11 CÓhcep̂  
ción.
Sa anuncia un mi‘ia da propagando.
d e t e n c i ó n
Barcelona.—Ba k  cerretora do Mata- 
ró icé detoui'lo cus cemión-auicipóvij con 
treinta y tres «broros que iban a émi- 
grar a Fro.ncif,




E n t i e r r o
Bi 0BÍ5-í?r« 4« íft doquosa d« Ailssodó.* 
var ha coas iiuik uca impononto mani- 
fisUció::! 4» «r,©j!á,<-úfónc5*.
Prssidíor^n o! luob repiroSsnttcisnos 
,,,ds Ib /.imilie rsisi.
F e s t ^ o s
Les ariilfo?#8 han fíettjoáo «oíomno 
monta el oaat;» «5» ta p.̂ tronB coa una,
t??ta^«a441 .«i'’», biB4úClA.X
diversos áspe ios cuartolsa
Auxilios
Ddha Yícislia ha envíalo ropas a Itt 
autoridados< ds las provincias inunda» 
das.
Firms%
Bou hiíonso ha fi malo uaa dfspOíi- 
ción, fi|«nde ko fü̂ !rz<>s do mar y tisrrá 
para 1917.
ano,
para atacar *« ciuduál do íuárezy ohvmn-
de '
mandadei
caustitnoional, rounidá oá Oaor^fa^y; 
será pi adoptes? m&diáta par® impedir 
quo, los oitmfáPód 4 ^ ] ^ ^  la  ffeóíí 
potrolifora. '
A. esto, eíscLo iMpendrán aúbUos gral 
vámonos, para q«o áb^hionoh los «jbúI»- 
taderes los ya cimientes.
Las cempañks sa asocian para evitar 
ol pissgo quo los qm»na|¡p.
B olsa de M adrid
Francos, . . . . . •  
Libras. , . , . . .  
latorer , . . . . . ■  
Amertizabk 5 por 100.
‘ » 4 per 100.
BancoHispano ámericaao 
> doBspaña. . . •
Gompsñia A. T îbaco. . 
Axnoarora Proferontss. .
s y Ordinams .
























L A  P U i l T i S á .
C a m b i o  d€  ̂ i| U | »resion eB
Por ol domicilio /áoí presiiento dol 
Consejo dosfiieroá sasi tpdos lós mihis- 
tres, cambiando Impresiónés sobro la 
marcha do los dsoatss.
A l i v i o
BI ministro de jEsJado, aoñojr Gin 
80 encuontra a liv ia^ ü ó .
M e j o r i a
Xa msjehado bastante ol señor Ar- 
gonto.
Románenos epíiia quo se trola mtás 
bien do aprensión, qus do uní vófdadéra 
doloncit.
I n t o r p e l a o i ^ A
Bario Póroz visitó esta mañana s Ro- 
mahónos paró ahuncicris uho intoi^sia^ 
ción acarpa deja situación gravísima ds 
Caúanaá  ̂por la falta do tráusportos. *
Bi jÓfó' dol Gobiorno lo rogó que no lo 
liiciira, por trataras do un asuntó dóü- 
cadísimo on !gs actualós cirCunstánefis.
Promstiólo el condo qus se. procurará 
romodiar ol Bul.
Bsflrioado ol oncareeímiento, Bario. 
Pérez desistió del prepósito.
C o n f e r e n o i »
F.*'.**'9AS P.oy It distribución dsl csr4
Wn.-" ■
..f^^*l*Aj5i%Gassot, jpitificiíndo la ái#' 
dida por las ganancks quo obtionon {oh 
navíoros. ^
eohtniás ohorom^/f: sVdóstsi esfnor  ̂
zahso on.,4«tottér4r mircha alimaña.
Bobo también on Clioáta ol os-
fúoTzo rpss qus éfiüi- niSa divérsién on 
_ otros puntes. ,<
} La Giírya^censura quo, a posar, Ba «1 írsniár d« ibs ruma-
I « y  da subsistencias, persisiá la carmméf nos liovan aheru* vahkjs y hóstigan fuor- I MomentoüeaÍBÉigó.
i  <* 1 ^ 1 ® ^ .l*á dificultadiili c|n«>̂ |||̂  I - H s y , «dwidás;' éiHf síeentaoimiento do 
I  80 tropieza y qho oSpera voncsr. ' ' ’ | importancia considerable: o! atáque ruso
IV  laŝ  süas viudes 1' de Tranailvania, donde las valienies tro*
f  di Fignoras y rreyáno. y Iomega^ r  pW méSc#?íUs áUéTÚ̂  su-
^  T V e re ^ ^ ***^ ”̂ ^ ^  — '-------- --------- ' ^ * ' '
neta do Skuiudis convino con los geno- ; 
roles alemanes faeiiitár la ihvesióa ds 
Gracia per lea búlgaros, impidionde quo ; 
les franceses avanzaran hacia Ruppo// 
, ' Revista í
VehizoloÉ revistó hoy el campo atrin- § 
ohSradé do Sartónice. |
Polacos germanófobes t 
Bh Vársevla la epinióu toda so maní- | 
fisstá én contra do Ai«ma;iia, poso
B e  Ñ e w - l T o r k
Xomenaje
Be ha celebrado el homenaje a Fran­
cia, iluminándose la estátua da la Li­
bertad.
Prosidíoron ol acto Wílson y ol emba­
jador da Francia, asistíondo después al 
banquete organizado con ol mismo ob­
jete on el quo brindaron ol alcalde do 
New York y signifiaadta personalidados,
T sa lavairta Ja sosló».
;  B ja m ie n i lm e
Los;. regmi|ñ)listas han priSófttádd'ss<‘ 
santa onmléndes al presupuestó d’s GVd»‘ 
íCia.y '
p e r m G B e B á A '
 ̂ ytlfannová y Kemdúenos colóbrarsst  ̂
oxtónsá cehferoiieio.
Parees que el día 11 se doolsrará la 
sssión ptrmanonto.
I n t é l i g e u o i a
porier a toda previsión, en nn fronto do 
30U klIóhínitF«W7 y  cuys' d«oo»reH» p«ed» 
tenor gravísimas consscueacías para ol 
anomigó.
Bn^reenman; la siiuaeióm pimocstm- 
ber'mi^ói1^‘ihaó&ó em IsfS hróntos orionv 
taloS;
Al.esiS'dsl'CáSNia loó soTvIca^ha» re» 
chszddú» ti^ ̂ l'ol^to stdqiMr/bú’gamKoohw : 
tra sus posiciones dol norte do.Grunitza.
: ‘ ' Rumánfá;''
a la
flamante croacióh del íneomploto raino i dedicando i  Faancia grandes ologies. 
palácé. _ * Al pronunciarse la palabra tYerduni,
Coméntanos todos les concurrentes, de pió, prerrum-
Ldi iMhháhuer Neuoéte Nachrichtep >, 
osiii^átahde lá’ destrucción do dos dirigi­
bles, oscribeh qút la pérdida deplorable 
do osés dos ÉOppeiínes, ha sido debida a 
las éxciiontsi medidis dofohsives toma­
das po#JdGrim Bretaña, «qus emplea 
para oso fln mucha artillaría montada 
sobirer autOM v̂ihisk
Habla Vsnlseloó
Gobierna pro-Interrogado ól jefe dol l 
visíonal griego, M. Yenizolos, acerca do
Hoy se-ontrovísiaxen Bate y Gessot, 
ilogando a una intalígeneie on ol preau- 
puéfts ds FSmeniS.
SoéorréG
Se pelóá damm'éútó'eífl '̂Rdliihs^V'Lié
í los motives q^e han impulsado a decía-IníiimiiM- KiiC k>U..r«>l «m í .  gd,tóTl it .tó í¿  y .  Safi.ri.,
Bucaredf. Fslk^uhaytf no‘ hd avassádd ”
t í ;  tSfmesciormrnente muy pequeños pa-
permitirnos atacar al mifmo tiompá a 
I Alsmania y a todas sus aliadas.
l̂ hmatt̂ Só# dOntÚllMWOlieri— | Bl ¡eiiemíiKa cseeterislz de Grecie as
Cobiátt, oenvíniondo q.ue oí iuevos qe 
rauna la Csmuión permanonto dol Con 
sejo do Bstado, a fu de dictaminar qobre 
ol cródite do un miiíón de pqsotaq con 
destine a los damnificados d«i vor|no 
último y acerca d@ o|ro e.e 500.666 
pesetas, para auxiliar a íos porjudicédes 
on las reeiontos inundaciones.
Bi Gobioms d«s«a«ia- imprimir al. 
asunto la mayor premura, poro se io im­
pido la Ley do Gont&hiüdad.
Cehlk, ho obSt̂ ntô , qUe lindó­
lo del eróiiifé', no pendLáñ' dífî ûttades ni 
ol Consejo do Beta do ni el parlamente.
lá v ila c tó n /
Uaa comisión dĥ tingenisrbs eivílns in­
vitó.a,Gosset» i benauoto orginizudo coa 
motivi» do; la fastl f̂áá d'é'ia'pa't̂ óĥ ^̂  ' 
Bi ministro sé' .oxcur̂ , ; ŝ k-'gaRda‘ 'al 
®xa«is do. t)8.eh%je. que k a gej)ia.
énsz, pidiéndole recursos para les daBSi 
nifioados por los innudeoioiios.
Contostóios si ministro f anhahia re- 
«itide al Consejo de Bstado la soliéitad 
4o nil orólitófor nhUóm y siftüŝ d«>po- sates.
I n t e r e s e s  m a la g u e ñ o s »
Bl señor Gpm«z,Cbnix. ĉ nforencíó.cen 
Gsesst acerca de las obleas def pnorte do 
Málaga, saliendo muy biem<imprasiozia*- 
do de la ontrn.vísta.
O t r a  o e m ^ f r e n o in
B:»n José Betreda coafarunció epu Ro­
manónos sobro k s listas negras.
También celebró une entrevista con 
ol Bireckr do Aduanas, tratando ds la 
oxpoi'teíión del gKrbi!iinz&.
Ñ ^ m b r a m i e n t o
Bl senaior don Fé íx Sáonz Calvo ha 
sido nenónrodó @on̂ ;r,|sro dt» la óaóurssb
É v e l u o i é n
Bi diputado roíormlstm aefior Suároz 
Corona há ingresado ou oí partido cen- 
oerveder;
R e q u e r i m i e n t o
Loe harinsyros han requerido a Alba 
para q̂ io rssnoiya con urgencia lae po* 
¡tíeisnes íormuiadao.
Bi ministro ofreciólo resolver fon Jiisli- 
cío, porô  sin cempremotéraa á qué lá 
xeselución sea inmediata.
B e s p a e h o
A las siete do ia táî a despachó Ró- 
manenés con o! rey.
'Hjjj .dbi" 'átd|taes»do' alas:- xem oh la 
Moidivíg, contra los éjólreítéó do Yon 
Arz y do Yon Ceew«s, y. otro on la Ba- 
hrndja. Ambos sen hechos per rusos y 
mhláhoS. Bsos ataques, ai rospendanrá' 
ún plan do,conjunto,pnedóh sor do trens- 
cendoheioi poro si Uo hayon 1a Yalaquia 
Una masa do choques qhs rosistasi Faí» 
kenhayn y a Mtckenson, serán infruc- 
tuoses.
Bulgaria; ol onomige «moráis, Aloma- 
^nia, quien con SIS oboueinahlo prepa- 
' ganda y su acción nffqsta, ha árrastradó 
ol psie haoiá ol ohissae. Además, 4ioma- 
nía ha ochado a pique algunos bnqher; 
dohomas, por tan^, incluirla on lá de­
claración de guerra.
Austria y Turquía, nos 
doclsrirán la guorrA, por que nuaatros
soldádqs,. batiáMóSqJjuntas 
dos, luchan» on re&adád,
con ios aUa»
La rápidoz dol ropüogúá rumano ha i  saa'onimiaos.slunVafiaMA «IA «Al. a*. íaá n.;«.A «Ha .  I
contra todos
Ci gscm
dol dfóBspañat en Málaga.
SENADO
Comienza k  sesión n I« hofá habitual, 
presidiohd f̂Garcjli Píieto. ; . |
eb,hehco ezui toma asísnto Reme- |
hé»«s. ‘ '/
' CknnllRs’pitl» qce so «osmamaro la be-1 
talla do Cfi«va.4oí»gsU:»4biáÍáhAh«S áílá 
sidi«Su4:d«lsísSí>r Perróa. ■ 4
Rém^nonoóefracóqnosorberá. . /
SóSáká finJ«07dosn.'4el.dlá. |
: l^scúiesf.. el. p|wsu:pu«il4%' extEaosdi- # 
'naríoi
Sodó recUflea para jasiifiaar suaeti- | 
tul, reahftzando todo pacto, que impsdi- 
ría fiscalizar debidamente la abra doi I  
Gobierno.
Alba htcehisiom do la crisis da Ba­
to y dol eemprémiso que contrajera Re- 
mruncnos, ol cual h 1 cumplid».
Jazge Inadmisibie pasár qUiompo dis­
cutiendo ot eĵ dán de lee débales.
Si llegara Bíei«mbre*r-añáde—sin rea­
lizar la obre que estmn inaplazable, 
obraría oemo eprrsspondó a un 
á««i;4igm U4. ■“" * 1
BxpiTMft 1. ttá . îbso'xts csi,lt.sizi, tn 
que 80 eyttairán lea váisíeiiciae.'
$edó insisto ba que so discuta todo 
asiúacifsamonto.
Alba reclifioa, f ávirtiando la raspen- 
sabilidád en quo iucurríria ia ebstrnc- 
eióB.
Ailondo oatima que es debó eolabsrar 
ón ai ohiiQpiiasionto dol precepto consti­
tucional.
Rüieia defienda una «nmienia al ar- 
tieule primero, Sienda daMch$4a.
También se rechezs otra do Allende.
fon aprobedes dos arUsulos.
Y BO levanta le sesión.
(PQR telégrafo)
áiá4ndi4191^.-
D e  P a r í s
I  La situación mliltar
i  Nésneolo nada «u el frente óéoidoa- 
I  tai quo msrozna especial mancióp. Lúa 
fil'ptrtss itálláh’oB anuncién que- loé aun* 
I  triácéi han átacldo les poaíeienos -del 
monta Graluda, On «{ vaíle de Celia ,sioú- 
I  do roehazidoi con grsndsé páréídaY, y 
i  quo la lucha do artiiiolría es activa en oi 
I  vallé dér AdigiO, én iá iholiótá do Aliigd 
# y on orCárso.; ■ ■ ■ '
I  Loa austre^dlamanes' hih- «tacádo óíiT' 
éxito a los rusos ai Norto del ferrocarril
ds Ternápei o- Gélechtíf én lá región del 
StóChp4 y'en iqs Cárpátoé ferei' ' ' ̂ . f reetáles.don-,'
de leh mascovitfis eo mcBlienOn eh lá# 
alturas oonqnistadas días páshdos;  ̂
Las netioits de Rumania damussiran 
que, eu conjúnte, ha mejorado la situe- 
oión do los ejércites rumaába, Los stn - - 
ques^eentrú"^Bu(»róbf ééfcí-rüÍ!?;h%zs'.i«* y
sokbasrvá^quo las fusrzes ram#ies,c«ú'
sorprendido no sólo on los paists alia» 
des, sino on Berlín y Yio^a. También so 
osporeba que {hubiese una dura batalla 
antro Alejandría y Compolnng, que pa- 
raiizaro un tanto «i impatu do les invase  ̂
ros; páre ol mando rnmaho ha proferido 
una c9|ioontraeión a retaguardia.
Prohto verémos si obró oún prndoneié 
o si ceiDCodió ai onamigo demasiados 
Yantajqé, cémprometíondé asi la situa­
ción omrátégica falura.
s Bl trabajo forzoso
Bel frente británicó ¿omumean qhú 
las autoridades militaros aioman«s r,blí- 
giu a les paisanas belgas a traba j>«r on 
tas trincheras, bsj-'̂ . Iu.. vlgllanc% da een- 
tinqlas qrmaáés, 'úúo'póé ckdú diez trâ - 
bajadores. ^
Sf les hace «alar 15 y 17 días en Ies 
. trincíieras, sin darlas casi co mid,?; d u * 
raúte,cuatro'dis>8, i©s hambres d@ nñ-bá  ̂
tallón sólo dispusieren do un ensrtodo 
paiq per cabeza;
- Mofibes dé oUos s#n heridas y* muer-* 
'.lee,''
'' . án Bélgica, k  ‘fádJliú-acíó'a os inman- 
sé esníra ose tsabi ĵo krzoso ds sUS obre* 
res, bl jo al fa«go úo Im aliad̂ ŝ.
Comunicado
■/;.]̂ ce «I cómúmcíd© quo al
.lOitWds Czarúa «podér^ros '-
do le8'al^nras;d»l do G'raui,ka.
.»'Bi onomilú' íé l' íúíiiliígé*'«ú»Úesorden- 
'; h»'ctia.|lparávine. ^
' /: NL á̂ún ‘ afro sñcaao imp#'íánte 
quedáñáiárku «i reéto éni íi*ento;
Reunión
' "..Rn «19 IÍSJA0 súcelebró úú Cén8«j^;px- 
traardinan», 'tt>!«píá’.id6»o‘ acuerdes'ro- 
I  servados respecto & Grecia.
, Óom'entários 
Les eómentarias d« k  prensa censiáa- 
rem a Grecia com» un nuevo anemigs da 
;; t». «Bntonte.z
fi;., B» han pob'fcí.'lo diversiss doenmen- ’ 
7;|ea s.fi k̂:®»;p.íi'í.; demostrar que olGabi-
Cómo «B̂ ét do !s fio» de ostas hetioias 
do Skiónicá, .ifiromos qttó groa número 
do f  esorvís^as so han alistado como ve- 
Inijt^ios en ol «jércits do la defensa na­
cional.
D e  L o n d r e s
; : Ofloiál
Lá ertfiioría enemiga mostró eetiviásd 
onlás proxieáiáades «té Les Béeufs yon 
varios puntos del fronto.
Tiiikhíén los m«rtcreé> do trinchera 
funciónaron diligontemento en Neuviiie,̂  
Saint Waaet, reducto do Hoonzollorn y 
corcániss do Iprós y Armontioros»
Cristo
Continúa sin résolvor lá crisis, resul­
tando inútiles ios esfumes que so ro&li- 
z»n''paradíé'uá4ír a Llayd Géo.rgo.
Ha ebedeeide ia crisis q;Qo Lleyd 
G«orgs dosiandaba la eénctUueión do un 
Consejo formado por.>’cuatro miombros, 
inoiujóndeka ó), con ftcuUadss tan cm- 
plies, que m  tuvieran: quo soaaotor sus 
deiibcraeionas el CoBs ĵo é« ministros,.
Aequilbf ói'slésiró diacenforme con la 
compesicióu ásl Gpnsij» y c»u la ampii'* í 
,tud.deleSjpoderes. j . l
Aasguran 'ío« ji«wé'aicos quo ÓlGaM- ' 
Kqlf:,seguirán formándolo %«inié y tróé 
míisiatros y ol Gopsííja de guerra se rcor
pieron en eelemaeienes.
Bi embajador leyó nn mensaje doPein- 
ceré. a! prasidento yanki.
Wikon entonó un himno a la paz, de­
clarando que Francia ora ol país que 
I tenia con los Betades Unidos mayor, ce- 
% mnnidad do ideas.
V; Francia y les Bstaáes Unidos—dije­
sen des miembros del ssismo cuerpo.
D e L is b G R
Nota
*¿ Una nota oficiosa del dopertemonto do 
Merina dice que los b|iqtt08 ochados a 
piqua on. Funchal fueron ol caño ñero 
«Snrprisó» y ol buque que daba escolta 
al vapor inglés «Baeies.
Bsspaés del torpedeamiento, los sub- 
. masiues bembardearen la ciudad, du­
rante dos horas, a tres millas de dístan- 
ela do tierra.
Les baterías terrestres contssteron efi*
' cszmente, obiígandé a les submarinos 
a retirarse.
I Les dañes materiales sufridos son de 
' esoesu importa neia.
 ̂ No hay que ismenter ninguna mnsrte 
¡ de la pebiaclón civil.
I Be les tripulan,tpsL dol cañonero piré­
is oioron trointa y eihoo.
'i Algunas ambarcecionés pertnguosas 
80 bailaban cerca da los buenos torpe- 
doedos.
% Bi Gebisrne h* tomado proc&uciones.
^ Sobre uu torpedeamiento
Q Cuando ol submarino atacó on Fun- 
' ehol a Ifts buques, carboneaban éstos.
 ̂S© cuentan v ctimas entro las tripuk** 
cienes de los buques y les obrares car* 
gadores.
, De Amsterdam
j ¿Otro zeppelin perdido?
J  Ba las eercaaias do Kinktoobing (01- 
namaree), he sido visto por ios pescado- 
ohersás mase, quo perseia ardor, 
la cual oveincionaba en e! cielo per cima 
dsl mar del r^rte.
Bsa gigáhtásca masa, se vió a algunos 
, kilórnátroe de la coste; caminando hacia 
oí Nérté. para torminsr deacohdiándo 
. lentamsnto y úesaparácionde on el mar. 
So croo quó so trata de otro zoppolín.
I  Dg Retrogrado
Ofensiva
g La ©fentiva rusa en los Cárpatos áber- 
; cu 500 verstas, siendo eBeernizadieima 
la luche, sspeeialmento «n los pasos do 
/ Hangrie,
Bl onamigp rsoisle de manera deno-
hay
gahjza^á.do múde púiyía ín^pecció-  ̂dade,
®P*̂ *d*®**óó Idceáanfomsiité entran en fuego nno- 
miliUroé. ■ -' ■  ̂ — /  vas:rosfi«ve».. - , -
sotíirauttnrio, .i Coooojo, p.re v i r t a i l - t .  «nlÜbMaOok. *n
tonto 1» díriiftrá Lkyd Georgo.
A piqua
Be sido torpedeado y hundido «u ai 
Madftofránoe, j»in próyio:.avii,j», eí tr*-’ 
oeilántice cCiudad dé Birnatinghem», de 
7.498 tonelada». ; , .
;B̂ j;hnq,ne<.sfj, hjiĥ ió:. on dkáZ minutes.
lee callos reñida lacha, que duró todo oi 
dk. '
Los alemanes lograron coneontrer im- 
portimue t« f̂uerz«s on les barrios contra­
ías, y contraatacaron vígorosemanto,
Buró ol combato toda ia nacho.
Les soldados tndoscas dir,paraban d<?s
«ctipsdo» por ios »«- ^ dé i&e vsntanss y bakenes hada la csL‘®, 
1 *** casas aran tomades ai asalto. 
r®d- , Terminó la iuchti con ot triunfa da los 




Da principio la sesión a ia h>$r& de 
CO'tümbr©, prsKÍífiend® Víiíanuvv».
. Oaupa hinco Gobiarno ol señvt 
A var*d<s. \
Bi«¿’fftfréi oi p?e»ffpw*sí«'#aKGfí«ii, y 
Justicia.
Acacio 8u d'scafsa apoyando
al vote p».t ViOúíŝr qa » |pres».nkra, y cali­
fica de  ̂ s xiis isdminislrativo cuanto 
' ocurre
Ménks Itivaíkr apoya otro vote, y
U «i?gv.Qiz«toiós del onerpe do
móMóoss íi.-reo«í»iis>.
Banuncie qas dt̂ rroeha mucho di­
ñare eu la cóknie perJterciaria do 
Balase.
A varado effece remediar ol mal.
Femóndel Barrón cenéumo un turno 
on contra, y pide quo prosiga la reforma 
dolCencerdato.
Gentóstale Binase glosando en su dis­
curso expresivo testimonie do sgrad̂ ci- 
miosto per o! homenajo que las cámaras 
t matarán a le memoria do su padre.
Intervicno Palacios brevemente.
, . Canal censura la reíermá penitencia- 
,ris.
Jarro odhsúme él segandú tnrúf «n
'eélintt
La Cierva inpagna la •upresión de
I
I
(féP losi ojos at tíielé;c|íái imú inefáíle exptesién de 
gratitud. Sí^ka vueltéíí y s®y- mayieMz.
Y diciendo esto eiitrii en el comedor donde Bu?? 
vat después de haber puesto, en un rincén su sombre­
ro y sH b as^ i la esperaba frotándose las manoa co-? 
mo de costumbre.
> 'Por lo que haoe d̂ SRarmental no se creia menos 
feliz, puesJ^tbilde se lo habla dicho con tanto pla­
cer como sentía, al oir decir aí mismo d‘Harmental 
¿i la amabâ  Se, YAÍa querido, no por /una mujer 
cualquiera, sino por una joven de alta clase cuyo pa*: 
drúy madre l̂ abía ocupado un lugar en la,corte del 
hermano del rey y de su hijo, puesto que en aquella 
Cfap t^gto 194* h.onrospa«, cnanto inenos ponían en
Nada, pueg, impe­
día a Bathilde y a d‘Harmer tal ser el uno para el otro: 
si mediaba entre ambos alguna distancia social era 
tan edrUj que B t̂büde nóMténía québacér ínâ  que 
subir uî  paso o bajéf otro d‘Maniientál, y ambos sq 
encphtfaliani la initad del camino. Verdad es que 
d‘ííarmentaí Olvidaba una cosa; una sola cosat es de­
cir, el secreto que se había creído obligado a ocultar 
á BathiWlbm© si «o fuera cosa suya, y la conspira­
ción 4bé ibi cabando bajo sus pies un abismo que 
de' uH'Éídtótoo a otro podía tragarle  ̂ Pero d'Har- 
mental estaba muy lejos de mirar ks cosas bajo ese 
asf̂ éetb; ie  sVBÍa amado y el gol del amor ptesenta a 
la vida más triste y azarosa uii horizonte sereno y 
te p e já k o í
Por, su parte, Bathilde ningún triste recelo tenía 
sobre el porvenir: la palabra casamiento no se había 
pronunciado ni por ella ni por d‘Haraáental, es cier­
to; pero sus corazones se- habían manilestado uno a 
otro con toda su purep, y no hay contrato éscritó 
que valga lo que una mirada, o que iguale a un apre­
tón de mano de amantes como Raoul. Así es, que 
cuando Buvat, después de comer, felicitándose por su 
buena suerte cogió el sonabrero y él bastón para di­
rigirse a casa del príncipe ê Listhney; apenas dejó a 
Bathilde sola, cuando cayó dé rodillas para dar gra*‘ í .'i ' \ • - r . •
cías a Dios: concluida su oración corrió sin titubear 
y llena de alegría a abrir por si misma la ventana que 
por tanto tiempo había estado cerrada.
Pasados pocos raoasentos. ya I05 amantes habían 
convenido en lo que habían de hacer: confiarían su 
secreto s Nanetu y todos los días, cuando saliera 
Buvat, subiría d‘Harínental y estaría coa B.itlilde dos 
horas. Lo demás del tiempo hablarían por la ventana, 
y cuando por casualidad se viéran precisados a ce­
rrarla, se escribirían.
A las siete de la noche asomó Buvat por la es­
quina de la calle de Móntmártre, marchando apaáo 
grave y magestuoso, con un rollo de papeles en la 
mano y el ^stón en la afra; conoéiéndose én su sem­
blante qué álgó húeho le había ocurrido. Buvat había 
sido preséntadó al principe y le había hablado en per- 
sona.
L o s jóvéneS á ó  tie ro n  a f ia v a t hasta que éstaba
kÉttl
li«mbirw, •p9¿aráa4ea« también 4a 4 in  i 
amatiraU&éeK'as. '
Al oasta da Kimpulun, las mascoriks : 
acaparen is primara línea anamiga, ha* 






París.—Al narta da Semma yan las 
regidnos da Vean y Dananmont registró 
80 éañaneo da ambas artiUarías.
En les demás pantos dd franta so dás 
lisó tranqnila la jornada.
OñjBiftl
Baearast.—‘Hn Trotas raohazamas los 
ataquas anamifes.
Gontir ú« la lacha anea misada.
Ai noroasta da Baearaat, las rumanas 
sa retiran anta la gran prasióa danaas^ 
tras faerzas.
Al sar sigue la lacha.
El eviiitrario ha eoapsdo el pa>abla da 
Gradiektaa.
Sa ha qaitada a Bae«r«8t si cafacísr 
da fartaláza habióndasa adéplada las me­
didas nocasarias pá^a que asacaen la 
ciudad Ies militaras, pare no la pobiaoión 
civil.
Crisis
Londres.—El ministerio será medid- 
cade, parmana^ando á eaíreata Mr, As- 
qaith.
T é
éig«s, y pidan primara can vez hmmilda 
y compasiva una limasna invaaanda  ̂al 
santa del día, paia luage sacarla al in- 
«aata que sa apiada da alias, hasta al fe-'̂  
rra da i«i balsillas. . .
Otros rateras aprovaehan las primerw 
sombras do la nacha para cagar cuanta 
hallan al aloanoa da sus diastras m a n o ., 
Una do «ates randas
ayer antro dos lucas por la calla do *0» ; 
Juan tres al carro que sírva a ,
da transportas da nuestra querida amiga
y corraiigienaria dan Ralaal Manin Tar* 
naro, carro que llevaba numerases bul­
tos da mercencías.  ̂ i
Cuando al
descendió para dajar uno da 
an peder da su áuiño, al raposa 
do un momanto de 
ductor del vehículo, arrambló ««h 
piqueta que cantenia cincuenta ¡
da píñooles consignedo a don Alvaro 
Pérez, comerciante en quincella estable­
cida an la calla da Gompiñía.
El señar Manía ha formulado la de­
nuncia correspondiente.
Es precise que U policía haga Com 
nrsndSr a esos «fantasmas» que por ven- 
fnra y& basaren Ids tiompos on qns do- 
ambulabau per eSts picaro mundo «les j 
almas del otre», y haciondó una euorda | 
con todos aUes loé «tnChiquor«» on la|
Igual proqoáia îento debí adoptar coa 
todas los demás lateros, impiáiéudoles | 
•I ejercicio do su tindustria.» '
Mirtés i  de
iPORT-VELD MiUGA
ifa A causa dd mal estado de la carrato- 
Madrid.—S! fs celebrada en el dom.” ^ -p^f las iluvlae do ia mañana.y de la 
cilio de RomananoB resuUÓ. brillante. anteribr, no pude voriflearse ayer
Asistieren ciento cincuenta diputadas/  ̂ i|̂ «errara da ciclistas anuheísda.  ̂
adhiriéndose les resúntos. gidq aptezada haita el Domingo 10,
Se contaban «ntre les eoneurrentes los T te lerdo,
priatistas, las meriuistes y los xemoris» ^  per gi eigún señor deseara temer par- 
tss ^  t, «a gsta caprsra, ss Pf
Ss excusaron ürzáiz y Marino. | áeinsorípeiéñ husta al íaavssi, a las 4
Rcmanouee, víeiblamanta satiafccho,^ ¿eta tardé.
exc’iiiimó: «Con esta mayoría sa puedo \
darla batalle, eepeeialmanta a las re -k  • « v
s S ’’ '• l M@tas municipales
éSonssjo Obra*
M »ííid ._T «m k U e .1 t. , , 6  rtnmé*» i ' f J S . p X s  
•1 CaMíj. d , «.mMiMir, ,M  íui« .. ” !!iS tS rlra  de'^«™as de la A'ameda 
herss, asistisnd* «en primera parte les  ̂ contribuyan con el
prosiáentss da k.s cámaros. ¿«i rosto de las obras
Al termiaar le reanión manifístó eU  ios laterales de dichoconde que habían cambiado imprasieaas X d« asfaltado de las laterales ae aicno
•otar. le. da¡b.t.., tmteede Jembiéa da i ,  P»|“ „  contestaron dando su ooníor- 
aanot.. d . ^GaW.rn. 4 .  . « » .»  Ut«r4.. „ j § J f , i ^ ™ S d S l a  A rac.ll Eapafla, 
Pr.guni.4e .1 hebsetea 4« I . «««da je  Montealto y la Direc
p .rB .n .n t*  d'ja gao «eo deyandla « a i« - j  “  H ispano Americano,
aelai» an gna «nadarán las praanenas- ,  ““  teniente de alcalde don
toB a lta r« m M la K a .n á . Antonto de las Peías y el comerciante
Annaaió qna aa h.bnilaitín al Sla da 5 ^  tñuo « o u i  han TUltado a los dne 
U P arí.ia 8 y alDamm*a .abaignianla. ;™ a ’"™n,oeKes de la calle de Espe 
L v !» p ta ..ó n  dammaale aa ana \ en
parm^nanlaaadaeiatHá al U , 1 1 . í “ « a s , ^ prestacldn de sn
' apoyo material para la reforma del 
 ̂ pavimento de la dtada vía.
.....u . — — - -  Los aludidos propietarios excepto
RBSTAURANT j  TIENDA de VINOS ^  en s5lsf¿er?o*qui^^^ Gorrespon-
*- DE — \ da y en cuanto se tenga la aquiescen-
CIPRIANO MARTINEZ cía del que falta, se concluirá el « ta l -
^  y ^  4o « A , , . .  I  tado de la mencionada calle de Espe-
M arm  G a r e ia lS  M álag a  le e ría s .
Servicio por cubicrtcái y a k  lista. É Oonslsione*
Precio convanoí©nal para al̂  «orvioí® 
a ^©mici’i©. Espacialíéad «n Vino da k f  
d© don Akj andró Mareas, da
Lucuisa.
íasi A .  A ,  &aa S£ PE I ^ ¿ncumplimiento del contnrto, el
alcalde ha impuesto otra malta de 25 
pesetas al arrendatario del servicio de 
Policía Wrbana.
I localisado la epidemia en uno de' los 
barrios exiremos. ,  ^
í En el del Bulto, que es donde se ha 
¡desarrollado la viruela con alguna 
mayor intensidad, no cesan las desin-; 
; fecciones, qubmándose las enseres de 
i las atacados. ,
Espérase que dentro de pocos alas 
I se habrán contrarrestado totalmente 
las Icbres variolosas. , V
Al juzgado
Se ha dispuesto por el teniente de 
í alcalde señor Córnea de la Bárcena 
i que pase al Juzgado correspondiente 
|;la denuncia formulada contra un in-
Los psdr«s de ks incaatts niñas al an- 
tararaa da las manfje* dal v*jata f  rafa- 
■•r. tamarosaa da mayéraa violanoiat, lo 
donanoltron a las autoridaiai, ipgrs-
■ando an la eárcal. ,
gubtanoiada al preesiS.faé ealiiqsia la 
eansa par al stfier tacal, aatimanda cama 
autor al procesada Reina, a quita dabía 
impottarse la pana de S e fias, d mceee y 
31 diísAe p ?k %  cojrr|qpiqna ,̂j|p|efda, 
un» ée ks tres delitoB. . , . ,
81 defeusor eeñer Baezt, inUresé la 
abáo’uciótt. por eetimar que el prccesede 
né te autor de ke delitos que ce le impu­
ra wc»iw*áw« — —-  . Afcr se praclicé k  prueba, quadeude
dividuo que en el barrio líhandiante para hay loe infermas, vare-
profirió insultos y amenazas eontra fl
í guardia municipal Diego Román*
la pravinct» ;
Reclamadas por al alcaláa dreuávss 
¡ da Sen Mareos, han *Ua detenidas en di- 
' eb« vilk Us vecinos Flanckee Rmojesa
y Marees Biaoce Terrón.
En Cuevee d«l Becerra siasron ks va- 
: cines Bartekmé Ofkg» Bcaíik y Grietó- 
bni Mellado, reeaUaude óilo con una he­
rida de nueve centímetro» de extensión 
en la región pariakl izquierda, que le 
I causó su centrarie cen un palo, 
i Bartelemé h* «ido datemic y puealo a 
; disposición del juzgado; c©s respondiente.
A ke vecinoi de Almergon Rekel Sán- 
! ahez Sarmientee, Jaén Bacobar Kecriba- 
Inay Ankmo M*rtía Sánchez. Ie« han I tido intervenides lea eecopetae que ues- 
I ben, por na tener licencia-
l a  ALEGRIA
?  Ayer se reunieron las comisiones de 
’ Hacienda y Jurídica, despachando 
' asuntos de trámite- M ultu
EBaasrae
RáTERiAS A GRANEL^,
La bánda ráterii que ha establecido an 
las g'^rabalas y centra de nuestra ciudad 
el seoter da sus operaciones oentinna «n 
astiviiind eonsknte y naevamente apa- 
f»ü% eenvertida ia pebkeíós «n amplia y 
patio da Manipodio.
Tohísímos rateros «f&nkaaas» que «x - 
fiíoí3í¿íits .®í Baíedo d» los vednos d« ies *i5i ■ -
i>tó iri&s a« hacen k* amos 4a las eaUes y L a  emprendida loé
pttiíEtó® acuará© can otres randas, cásos de viruela , 
desb»lijan «i primero que encuentran. efectos que se ®speraban, __
Lo* hsy también qío se fingen man-^ serva su aminoramiento, habiéndose
Se ha ordenado por la Alcaldía que 
una brigada de obreros municipales 
con varios carros proceda a la limpie­
za de las calles de la ciudad, quepot 
efecto de las persistentes lluvias se 
encuentran en lamcnt^ablc estado.
G an p añ a sa n ita ria
AUDIENCIA
Niños divertidos 
Autok sssión prim»r« esneurriaran 
M*r, Rckel León Gu*«an y «tros nifies 
teusÁdes dal dalito da ubusftS dssenosks.
Rouhidas an al Menta de Sznehn nm«s 
ióvaucs da certs adad s« pAsaren al din 
juganda da lo lindo, fassía qua cansados 
ds esta distraccianas emprendieron otras, 
da prasimo guste, siendo \lotima da sus 
ab&rraeionts otra» pollitar, qua can alian 
sa aneantraba.
Gempsraeisron al juicio des sakmanta, 
par aucantrarsa las dtmás sn rsbaidia, y 
si jurada, después ds les informes ds rú­
brica,emitió veredicto de inculpabilidad, 
diekuda ia aala santaneia «bsalutaria. 
Un maoatro viva 
Anta la aacción segunda cempsrai^ al 
Tecina da Cómpeta Lauraane Reina Ruiz 
pracaaada como aatar da dalitos da aba­
sas deshonestes. ,  , .
El referida pracasado, an í**®®**®V 
das días dal mes de Agesta de 1918. soíi* 
raanir en sn casa de k  yiík de Competa, 
can prataxto da anaéfisr música y decla­
mación, a várks jayancitas aficionadas.
Alií reunidas las jóvSue* Amalia r Ma- 
tildé López López y Lucí* Cejare  ̂Oftiz, 
T al aprvechade prafasar, daban kpcio- 
nas, qúa raalmanta lo oran, paro ne dal 
divino arta sino de toda la centraría,
diola y santaneia.
Señálam ientou p a ra  noySseeíón
Na hay. '
Beeeidn A*
Gantinaa al da ayar.
Sucesos IocslIcb
Por ia eilla dal R̂ -flua cruzaban al 
guardia #e f  aguridad-' Manual Orexca 
Qairóa y Francisco Delgado Márquez, y 
en díraación contraria vieran venir a 
Diego Navarro Cazork «n compañía de 
un soldado.
Diitga ilav&ba oa la mana una navaja 
tbieria y el guardia qusí vestía da p«is«i- 
no le preguntó por que tañía el arma da 
tal’form», csM tiiimÁo equói qne costaba 
nohc trsbíj > «errerk.
Bí guardia 0 /6Z80 cegíó k  nav»jt pa­
ra T«r ai ara cierio k  quo decía su dua- 
ñe lo que «©»pr»bó, pare JDíag* qus 
daba guardar al arm* un cariño ontrañ*- 
bk, 80 abalanzó al Ofozc» propinándola 
des puñetazos oa ía cara y eatonco* si 
Kgonta hizo des disparos al aire para 
¡amedrantarlo.
El soldado faépmdtnk y daa^pareció 
dsl lugar del sucoso, y Dirige Navarro 
que había íogaride regular cantidad da 
amílico ingresó «n los cakbezos da la 
Aduana.
Total, cosas dal vino.
D. Pedro Bravo Tiorn», induetrial os* 
tebkcide en la cajio do Santa María ha 
prasantada una dsnuneia eontra su ce- 
I hrador Valentin Filio que ha distraído la 
¡sumada 91 pmatas, importa da varias 
' enantes.
I Valentin apareció sysr maftana par al 
 ̂demieilio dal denunciante diciendo que 
había astada do cepitas y que ignora el 
rumbo quo ha temado al diñara.
Por dadiearso^a la ravank di billataa 
I da los ferroearriíos Suburbanos fuá do- 
tsnido aysr Ciemonts Costa Portillo.
El guarda dal Parque, Mignol Hideí- 
ga, detuvo anoche ,al fchayas* do 13 
años, izatenio Aívaradcdcl Pino (•),«Biz­
co», que causaba daño eu los|Ardmos-
éydIcBiis é̂ cii
Teatro Vital Awi
Se interppoió an ocho \*u'oate, co?is«o, la
primara parte do la trilogía da Fala Igur- 
bida «El Cristo Medernc», aaistiondo na- : 
miróse púbiieo, ospeeialmanta sn ks ' 
galorÍAS.
Enrique Rambal y ijes señoritas Grsn, 
Pérez ludarts y Rodríguez sscueharen 
maches aplausos. 'f
La abra an conjunto alaanzó una ia- 
tarpretacióu esmerada.
Las máximas filesófices deTolaky qua  ̂
tanto abundax on,. U obra, prednj«ron, 
on diversas escenas, fxplesianaa.da an- j,,, 
tusiasme en el cecearse,
Gitt* FAfl«iK«lini
Con él titulo de «Bi vencedor del gran | 
Borby», sa «atranó ayer en esta cíñe la 
másastupanda cinta que sa ha editado 'fn
msTRUcciRH rmrdí
El sefiof Burell ha firmado una real orden, 
tr^a parte diapositiva ’ Cíea ;a8i: ■  ■ ■ V
' «Se eonsideran indultades del resto, de k ©
? bella impuesta los jefes y ofldales ,de les see-® i.̂ ;, 
w aes administrativas de primera ensefienea. 
iqtiaJiau sido objeto de eorroeoiones da caris- 
ter peenaiarle durante ol afie aetnal, y que 
ou todos los expe dientes relativos a personal , 
de isssiones, que se enouentran en tramita- 
eiéu, se imponga solo la correesiéu tersara ' 
del artioulo 4S del real decrete da 6 de Kayo ' 
do 1918.»
 ̂ JiferHaclli ciiifdil: , ¡
' ■ «laéj'íSitoib;'
Vapor «é«ttta Florentina», de Almaria:
» «Nuevo Cabo ^&ez' , de Blo Martin,
» «Cabo Blanoo de Alioante.
> itOLérvana»í ds Algeoiras.
. » «Balmes», de Barcelona.
■ ' V*Roy«B 'd©«paofefflá®*̂ ^
Vapor «Bsganto», para los menores,
». ' <Alertar,.para..Ble Martin,,; ..■/
» «Cabo BUnoe», para Cádiz. ,
» «Balmes», para Ídem.  ̂ v
» «Oiérvana», para Almería, 
é «Santa Floren tina, para Algeoirss,
R E S I S T B . 0  G I V I A  .
fia ^ a é o  é i Ut Atameé& 
Naeimientos—Ninguno. 
DefansieaBs.—Nioguna.
jM g s itú  d« ¡a MBreéá 
Naeimientes.—José Ramos Podrosa. 
Oefnnciones.--Oxl8kbal Méndez Siaa y 
Juana Morante Torres.
Jcfigéde dofionk Domjflyic 
Maeimientos —-fosé Hernández Moreno. 
Defauciones --Lacio Martin Santos, Casi­
miro Palma Lépea y, José Casto Hexadia.
ESPEGTAeyLGS;. . . . r - __- ____ 9®® *• tio oaiwafi mhasta el dit, cuyas recuerdos pordurazán #SQ el público del mundo antert. fiLfiaP fi ^ a«é awO«ro*
S 5  ..ita  í  I . ™ u  d.l d « d . I
ks primores momanks. J  eómioas y dramátlaas.
Además da esk ooiosal película com» | Preeios: Butaca, 0f38ptas. Tertulia, 0‘a0. 
pistarán al programe da hoy otras cintas, I Paraíso, O IQ
entro ollas ol grandioso estreno de osee» t ' TEATRO VITAL AZA—Gran oompafiia eó- 
nas emocionantes^Bi práciiee dol astré-» mioo-dramátiíia dt Enrique Rakbai.
- A- Función para hoy:che minado.
:Éí0tas úm
Para servir en la armada ha sido insoiipta ¡ 
el joven Franeisoo Morente Feraándes. |
, Be le ha expedido fe de soltería para qne 
pueda contraer matrimonie, ni marinero 11- i 
eeaeiado José Navatvete Chieén. ;,
En la Comandancia do Marina sa rennii 
ayer la Jnnta provincial de pesca, tratando 
sobre el faro submarino.
Se acordó estudiar con detenimiento el 
asunto.
Vapores de pessa cutrades ayer: 
«Oarmenohe», de Ceuta.
«Alicante* número S, ideidem.
«Mameliua» número 8, de Melilia.
Salidos:
«Carmenohe», para Melilia.
«Méadea Núfiszr, para Ceuta, 
i García j^rieto», para Ídem.
laEGICISH 31 l i e i l f i i l
. r®e diíereuteé eoaoeptoi ing^asaroá ayo*' o* 
sata Vesereria de Ha.oienda 81.879^99 pasera
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los habsies del mes de Noviembre último, los 
individuos de clases pasivas del montepío ei- 
vil, jubUados, mesadas y remaueKAkvtm*
Ayer fueron sattefechas por úlforéntes 
eeptos en la Tesorería de Hadenda, lQi.897'18 
pesetas. .
It6 Wt CAAAfiAMté
debaj» de las vefltaaas y d̂ Narmental cerré al hío-  
mentd la suya.
Bathüde kabia teRÍde uñ momento de sobresalto. 
Cuando d‘Karaientai habló a Buvat del principé ¿e 
Listhney, creyó qu® Raoul, sorprendido en su casa, 
inventaba un cuento para salir del apuro. Después, 
no habiendo tenido tiempo para pedirle una explica­
ción, y no atreviéndose tampoco a disuadir a Buvat 
de ir a la calle de Bac. le vió marchar con «ierta es­
pecie de remordimiento: Bathüde amaba a Buvat con 
todo el agradecimiento de su coraaón. Buvat era pa­
ra ella una cosa sagrada, que su respeto debía garan­
tir siempre del ridiculo; asi es que esperaba con anr 
siedad su vuelta para juzgar por su semblante lo que 
había ocurrido: La cara de Buvat rebosaba de alegría.
—Vamos,papaito,—dijo Bathüde con un resto 
de temor ¿qué tenemos?
—He visto a su alteza.
. Batkilde respiré.
—Pero, perdonad, papaito;—dijo sonriéndose, ya 
sabéis que Mr. Raonl os ha dicho que el prineipe de 
listhney no tiene ese tratamieito, por ser príncipe 
de tercer orden.
—Yo lo hago de primero, y le ĥ  de dar trata­
miento de alteza,—contesté Bnvat.—jDn prineipe 
de tercer orden! ¥éto a jeuando es un hombre de 
cinco pies y ocho pulgadas, Hiñó de majestad, y que 
apalea los doblones! Cuando es un hombre que paga 
as copias a quince libras la pigina, y q ne me ha da-
añadió dirigiéndose a Bathüde, estad segura' de mi 
gratitud por la bondad que. habéis tenido acompa­
ñándome mientras venía M. Buvat. Mi agradecimien­
to os juro que será eterno,
Y i l pronunciar estas palabras, dejando a Bathil- 
de cortada y sin saber qué contestar, se despidió 
d‘Harm¿ntal de Buvat y sk pupila con una cortesía.
—A la verdad*—dijo Buvat,—que es muy amable 
este joven.
—Si, muy amable,—contestó máquinalmente Ba- 
thilde.
—Peto tiene una cosa exttfaojriinaria; a mi me
parece que le he visto. ^ _
—Muy p o s ib le  es,—»repaso B.athildc*--lSa voz! 
¡su voz!—continuó B u v a t ;— estoy convencido de que 
no me es desconocida.
Bathüde se sobresaltó,
instante la noche en que Buvat asustado
después de la aventura de la calle de Bons Eníans, y 
d‘llarmental nada le había diclio telativo a aquella 
aventura.
En aquel momento entré Napetta avisando que 
la comida estaba sobre la meea» ^pyat, que tenía pri­
sa por irse a «asa del principe; 
primero en el comedor. ,, ,
—Tamos, señorita,—dijo en poz baja Nanetta,— 
¿con que ha vuelto el lindo joven?'
—Si, Nanetta, si,—c o n te s tó  Sathilde levantan̂ !;
T O M O »! M
 ̂ A la* 8 y IjS: «Bou Juan de Sercallooga o 
lea ban'AÍdo8 de las Oailleriae*.
Freoioi: Butaea  ̂1 * 8b pesetas General,0*86.
¡S CINE PABCDALINI —El oAeJor de Máia-
S.-r-Alameda de Oarlos Haes (junto aJ Bauoe ‘ España.̂
 ̂ Hoy, leeeiéa «ontinna da ó da k  «arde a 
i IS'deku*^oha.
I Les Míenle» y Jueves,' «FeKhé Perlódlée*>i
 ̂ Tedae tas noehea grande» «átrenos.—Leí 
DemíBgoH y dia* tasltlvosv fuaeién deidélai 
i i  de la tarde a 18 de la noeho.
¡ Butaca, 0'S8, eéaiime8.---Oen«ra!,Media general, (l'lQí. - :
SALON NOVKDABEB.»-Grandes seoeienaai 
 ̂ de dne y varietés, tomando parte afamad(p'| 
artistas. . i ■̂■v;íí'<,
I  ' Pkl»as,-«ptM.:Butoea, X‘OO. GéBferal,q»|||^®
, Ü-giaaíSeB tentóenea 
'm -astefeBS/sx^iésite
-1 a»ÍKplia»Bd«teMáppad], -
ladasi k« ŝáhitis axtóMalíst' -;!fa: ■I  «UeuSaB,- ssi'3«; mayKS» ¿«t*a^
I  mNÉMA 'cQN0iaB^.^8éédto.lK^tW 
i  dek tarde á 18 de la noche, Jbooi^dM^  ̂
variados números dé yelioillas y/ mújlioq.
' Butaca, 8<80.*»-Gaaerai, 8*^-
* Qisn MODERNO.-̂ taada eú llar^-
: ^édos los Ikninias tniiiéa dfl tarde y i «eolto.: V
i M A - r u n A i .
sLA MABGARITA»
ladiseutible superioridad sebre tedas los puffentas, ab»tetamimt»
emaniéB de las «afermedades del aparate digesUve, del hígado y . de la piel,, 00» ®»p«
eongesttón oorehral, bilis, herpes, eeorófulas,̂ arioe|, eriiipolas, eto.
BotsUas eafatfaáaciag y Óregmgrisa y \ Jarto es IB
ií
